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Dels primers temps de la implantació de l'impost de consums a Igualada 
tenim una descripció urbanística publicada per Pascual Madoz: "Esta villa pue-
de dividirse, en cuanto a su casco, en antigua y moderna; aquella està contenida 
en el casco de la población, circuída hasta pocos anos hace, de un murallón de 
fuerte tapia, que demuestra su fortaleza en lo antiguo y del que solo existen 
restos, y 2 arços y puertas de las 6 que facilitaban la entrada; sus calles son 
angostas y tortuosas, escepto alguna que otra; en el centro forma una plaza de 
figura irregular y corta extensión, en donde estan las casas consistoriales, cuya 
fachada de cantería, aunque no es de un orden regular de arquitectura, no deja 
de ser vistosa y de buenas proporciones; en otra plazuela hay una fuente de 
escasas y no muy buenas aguas, única antes en la villa. Esta parte antigua se 
divide en dos barrios nombrados de Gracia y Guia y circúyela el hermoso arra-
bal, compuesto de los barrios de San Agustín y de la Soledad, que forman la 
parte nueva de la población, con anchas y largas calles, adomadas de edificios 
de buena esctructura en general". {Diccionario geografico-estadístko-históri-
co de Espana y sus posesiones de ultramar. Madrid, 1850; vol.IX, pp.400-402). 
Aquest diccionari fou adquirit per l'Ajuntament d'Igualada i en els pressupostos 
de despeses dels anys de 1847 a 1850 hi consten els apuntaments dels sis-cents 
rals de la suscripció. Els setze volums d'aquesta obra es conserven actualment 
en una vitrina de la sala de comissions de la corporació municipal. 
El nucli urbà antic d'Igualada estava protegit per un cercle de muralles 
fortificades amb trenta sis torres i set portals, però a mitjan segle XIX el pen'metre 
urbà s'havia aixamplat pel centre i allargat molt pels dos extrems de la població. 
Per aquesta evolució vilatana, quan es van establir els nous vuit portals fiscals 
dels burots, no hi haurien coincidències amb els llocs que havien estat ocupats 
pels portals medievals, que quedaven enrera i distanciats de les noves vies urbanes 
igualadines en expansió. 
Des de mitjan segle XIX fins l'any 1914, llevat de curts períodes 
d'interrupcions per causes de canvis polítics generals o per revoltes 
protagonitzades pels igualadins, especialment la de l'any 1899, la frontera fis-
cal o la muralla legal dels burots, foren uns motius constants de preocupacions 
i de problemes econòmics i de maldecaps i ensurts administratius, pels successius 
alcaldes i regidors dels Ajuntaments d'Igualada. 
Malgrat totes les mesures i els esforços per a conservar la xarxa de les casetes 
dels burots com una frontera impermeable, la realitat es presentava amb una 
inacabable sèrie de contrabans i defraudacions, on rivalitzaren els enginys i les 
aventures dels vigilants per a controlar-ho tot i les dels matutaires per a trobar 













Les circumstàncies favorables que oferien per una banda la limitada extensió 
del terme igualadí i per altra la galopant proximitat dels habitatges venedors 
dels termes de Montbui, Odena i Vilanova del Camí, foren sempre uns factors 
que portaven tota mena de complicacions i malsons, que pels que manaven eren 
els de vetllar per a no deixar passar res sense cobrar i que pels manats eren els 
de intentar almenys de portar fins a casa els queviures sense pagar. 
L'existència i la general afectació de la població per la frontera fiscal i de 
l'impost de consums a Igualada, fins ara no havien estat estudiades i per això 
han estat resseguides en la documentació inèdita que es conserva a l'Arxiu Històric 
Comarcal d'Igualada (AHCI), repartida en els Llibres d'Actes de l'Ajuntament 
d'Igualada {Lla. en endavant) i en els Ligalls municipals (Lli. en endavant). 
També han estat extractades les referències de la premsa d'aquells anys, en 
les col.leccions de les hemeroteques de la Biblioteca de la Fundació de "la Caixa" 
i del comú Servei de Documentació del Museu Comarcal de l'Anoia i del Cen-
tre d'Estudis Comarcals d'Igualada (CECI). 
UNA FRONTERA FISCAL FORADADA 
Fins al segle XIX i durant el primer terç del segle XX, el terme municipal 
d'Igualada va tenir una extensió de 172 hectàrees, amb un perímetre de 6.685 
metres lineals, que es converfirien en una frontera fiscal, als efectes del seu 
control des de les casetes dels burots que estaven desdnats a recaptar l'impost 
de consums. 
En les primeres vuit portes i després deu i dotze, dels principals accessos a la 
ciutat hi havia vigilància tant de dia com de nit, per a tots aquells arficles de 
menjar, beure, cuinar, netejar i escalfar, que estaven gravats per la legislació 
imperant. 
El problema més irresoluble fou el constant degoteig dels articles que passaven 
de matuta, per tal d'estalviar-se de pagar els drets corresponents.El frau i el 
contraban foren inacabables, amb les temptacions de la proximitat dels llocs 
habitats de les masies dels pobles de les rodalies, com Santa Margarida de 
Montbui, Odena i Vilanova del Camí i per això els burots sortien de les casetes 
i feien "las rondas por el casco urbano,el radio y el extra-radio". 
Es clar que aquesta problemàtica no fou una exclusivitat d'Igualada, sinó que 
fou un fenomen generalitzat i de difícil remei. L'economista calafí Laureà 
Figuerola advertia que "el desnivel que existe entre la contribución de consu-
mos fijada en Barcelona y sus barrios extramuros comparada con los demàs 
pueblos del Llano ha causado un contrabando escandaloso de carnes y el erario 
municipal ha sufrido las consecuencias". (Estadística de Barcelona en 1849. 
Barcelona, 1849;p.l51). 
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Els ingressos per l'impost de consums podien abastar del 30% al 90% dels 
pressupostos ordinaris, amb l'afegit dels recàrrecs municipals fins al 100% i 
així els Ajuntaments no podien badar ni tenir contemplacions per aconseguir les 
quantitats a lliurar a Hisenda i subvenir les despeses ciutadanes, moltes de les 
quals, com la sanitat i els sous del personal, no admetien els descoberts ni els 
endarreriments. 
Els propòsits i les queixes de l'Ajuntament d'Igualada anaven en la doble 
direcció d'aconseguir unes rebaixes en les quotes que eren ordenades per Hisenda 
i per altre aspiraven a trobar uns suports legals per a convertir la frontera fiscal 
en una mena de muralla que fos infranquejable des dels termes dels seus 
veïnatges. 
La situació excepcional que es visqué a Igualada en l'any 1899, amb la 
desaparició física de les casetes dels burots i el canvi per un repartiment gene-
ral, no alterava la legalitat vigent arreu de la comarca i de Catalunya. 
En el "Boletín Oficial de la Província de Barcelona" n. 203 de 23 d'agost de 
1900, foren publicades les quantitats a satisfer per part de totes les poblacions 
de la demarcació barcelonina. 
La quota bàsica per Igualada era de 76.507 ptes., segons la base de 7,50 ptes. 
per habitant, pels 10.201 habitants del l'any 1887. Però amb els recàrrecs 
addicionals la suma assenyalada era de 95.378 ptes. i per tant en realitat resultaven 
9,13 ptes. pels 10.442 habitants que hi havia aleshores. 
En les assignacions de l'any 1900 per als municipis de l'Anoia, per a les viles 
la base era de 3,50 ptes. per habitant i de 2 ptes. per als pobles. Però amb els 
recàrrecs addicionals les quotes a pagar a Hisenda serien molt més altes, com 




































Les diferències per habitant entre Igualada i els altres municipis resultaven 
d'unes 5 ptes. però en el cas d'Òdena, on precisament la frontera del seu terme 
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era la més conflictiva, la diferència era de 6,13 ptes. per habitant, entre les 9,13 
dels igualadins i les 3 ptes. dels odenencs. 
Aquestes diferències encara podrien fer-se més grans amb els recàrrecs dels 
respectius Ajuntaments, que en el cas d'Igualada serien del 100% i que en les 
altres poblacions potser no en tindrien o en tot cas no passarien del 50% potser. 
Si els igualadins anaven a comprar a les masies de Montbui, Odena i Vilanova 
del Camí, els preus serien més barats que a Igualada pels efectes de l'impost de 
consums. En la pràctica això no era cap avantatge, sinó un inconvenient, si 
després havien de tomar a pagar els burots igualadins. El llaminer no era solament 
el pagar menys a fora, sinó el portar-ho a casa de matuta. Les introduccions de 
les mercaderies a Igualada sense passar pels burots eren unes defraudacions 
d'uns efectes econòmics greus per a l'equilibri pressupostari municipal. Cada 
litre d'oli o de vi i cada quilogram de carn o de sabó que entrava sense liquidar 
els drets d'entrada, era una pèrdua irrecuperable per als cabals públics. 
L'apòstol i evangelista Sant Mateu, que fou cobrador d'arbitris, el tenien per 
patró els burots (21 setembre). Sant Pere dels Diners (20 gener) el tenien per 
patró els portalers i els cobradors, per haver estat també cobrador. En canvi, 
Sant Faust (8 setembre) el tenien per advocat els matutaires, els passafraus i els 
contrabandistes. Tothom cercava el patronatge que més interessava. 
Ara transcriurem una sèrie de documents que ens explicaran la diversitat dels 
aspectes que la frontera fiscal comportava per a les corporacions igualadines 
del segle passat i de l'actual. 
Referències de la sessió extraordinària de 19 de maig de 1850, presidida pel 
primer tinent d'alcalde Josep M. Requesens: "La presente sesión trata de la 
represión del fraude que se hace en las introducciones de las espècies sujetas a 
la contribución de consumes. El Sr. Presidente ordeno al Sr. Secretario se leye-
se el expediente instruído a consecuencia de las denuncias hechas por defrauda-
ciones. 
Del expediente aparece que las introducciones fraudulentas se hacen muy 
sefïaladamente por las huertas de D. Mariano Padró y por la de D .^Maria Milà 
de la Roca Vda. Balús, mas que por aquella que existen aberturas practicadas en 
la cerca que van a esta población, tanto para guardaria de un ataque como el que 
por sorpresa dieron los facciosos en veintiuno de febrero de 1848, penetrando 
sin ser vistos de la guamición hasta la plaza y presentarse en la Casa Capitular, 
cubriendo de sangre las vallas y robando los caudales públicos que había en las 
arcas municipales. Pàsese oficio a los interesados a fín de que procedan a la 
obra dentro del segundo dia, apercibiéndolos de hacerlo a sus costas, en caso de 
incumplimiento, por ser los propietarios de los huertos y según se acuerda por 
unanimidad". (Lla. f.l 16-117). 
"En la villa de Igualada a 20 de enero de 1853, reunidos los Sres. Concejales 
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infraescritos, en el salón de sesiones, bajo la presidència del Sr. José Antonio 
Fàbregas, primer teniente de alcalde, que hizo presente que D. Ramon Pont, 
arrendatario de los derechos impuestos sobre las espècies de consumo de esta 
Villa, le había manifestado que experimentaba una baja de los productos de 
dicho impuesto, que atribuïa al mal estado de la muralla o línea de circunvala-
ción, cuya circunstancia facilitaba la fraudulenta introducción por varios puntos 
de la misma y que estando el Ayuntamiento como parte contratante en el deber 
de evitaria y de sanear al arrendatario, creia dicho Sr. Presidente que la Corpo-
ración debía acordar lo conveniente a fín de evitar la fraudulenta introducción 
de los artículos sujetos al impuesto de consumos. Se acuerda nombrar una Co-
misión compuesta de los Sres. Concejales D. Francisco Antonio Aguilera, D. 
Juan Osona, D. Miguel Biosca y D. Francisco Morera, para que auxiliados por 
el Sr. Arquitecto D. Sebastiàn Cabot, reconozcan detenidamente la línea de cir-
cunvalación de esta Villa y manden ejecutar en ella las obras que crean condu-
centes a impedir la introducción fraudulenta de las espècies de consumo". 
(Lla.f.2-3). 
En la sessió de 21 de gener de 1859, l'alcalde Joan Barral, va exposar "que 
teniendo en cuenta el M.I. Ayuntameinto los muchos perjuicios ya materiales ya 
morales que causan a esta Villa las casas inmediatas al termino espenden artícu-
los sujetos a los derechos de consumos, como son can Judio, Busqué, Molí 
Nou, Masa, Saboneria de Cercós, Puigdollers, Hostal den Roca, Xipreret y Mipó, 
con lo que impiden que entren en esta población gran cantidad de artículos de 
consumo y como la autoridad de esta Villa no puede vigilarlas por estar fuera de 
su jurisdicción y la de su distrito està muy distante, fomentan la vagància y el 
juego. Han acordado dirigir un oficio al Sr. Administrador principal de Hacien-
da pública de la provincià de Barcelona pidiendo anteponga su influjo para que 
se cierren estàs casas". (Lla.f.7r). 
En la sessió de 14 de maig de 1862, "el Sr.Alcalde dió conocimiento a la 
Corporación de haberse disparado un tiro a los Administradores y dependientes 
del ramo de consumos de esta Villa y que en cumplimineto de su deber estaban 
en la noche del dia diez de los corrientes a las ocho horas de la tarde, reclinados 
por causa de la lluvia en el umbral o pared de la casa del alfarero inmediata al 
mesón del Roca, a la otra parte de la alameda, precisando tal provocación a los 
dependientes del ramo a tomar la defensiva, disparando cuatro tiros a los agre-
sores, que en número de tres se escaparen merced a la oscuridad de la noche. 
Dió cuenta también de las providencias que tomo bajo todos los puntos de 
vista el Alcalde para evitar que tan escandaloso cuan terrible hecho se reprodu-
jera, dando parte enseguida a otras Autoridades de lo ocurrido, en especial al Sr. 
Goberandor civil de la Província, anadiendo haberse formado ya sobre este par-
ticular las oportunas diligencias y hallarse ya en poder del Sr. Juez para conti-
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nuar las declaraciones a los individuos que por ser del termino jurisdiccional de 
Odena no competen a este Alcalde. 
Enseguida por el mismo dióse cuenta de que al dia siguiente reunido un sin-
número de personas en dicha casa mesón del Roca habían tenido diferencias 
con los dependientes del ramo de consumes, precisando a uno de estos a echar 
mano de las pistolas para contener a las masas que si dieron vivas de muerte y 
tomaban en el asunto tanto interès era porque había cumplido aquel con su 
deber, obligando al pago de los derechos correspondientes a una persona que 
entraba fraudulentamente una cantidad de vino; anadiendo para satisfacción del 
Ayuntamiento interesado en la consevación del orden publico, que éste estaba 
segurado ya por haber mandado al Sr. Juez, que de casualidad presencio el he-
cho, cerrar el establecimiento o mesón del Roca en obsequio del orden publico. 
Acto continuo dió cuenta también de tener entre manos el arreglo de dicho 
asunto, però que sujetaba antes de consumar su obra a la aprobación del Ayun-
tamiento en pleno; exponiendo que el arrendatario de los derechos de consumos 
de Odena cedería el arriendo al de éste con la condición emperò de que esta 
diese a àquel la cantidad de tres mil reales y que de este modo quedando la 
facultad de abrir establecimientos de venta al por menor en el termino de Odena 
al arrendatario de los derechos de consumos de esta D. José Antonio Musons, 
evitaria que en estàs casas inmediatas al termino de esta población se vendiesen 
espècies sujetas al pago de los derechos de consumos y con ello desembarazada 
esta Administración de los obstàculos que necesariamente debieran producir un 
fatal resultado". (Lla.f.49-50). 
Per haver-ho demanat repetidament des de l'Ajuntament d'Igualada, el delegat 
d'hisenda de Barcelona, el 15 de maig de 1865, va donar ordres severes a 
l'Alcalde constitucional d'Òdena: "En vista del expediente promovido por el 
Ayuntamiento de Igualada en reclamación de que se prohiba la venta de las 
espècies sujetas al pago de los derechos de consumos que se expenden en los 
puestos establecidos en las casas de campo denominadas Mesón de Roca, Masia 
de Cuiner, El Xipreret, Fasina de Pere Pau, Molí Nou, Huerta de Coll y Carre-
ras, apoyando su petición en que se perjudicava evidentemente a los consumos 
de la mencionada villa. 
Considerando que las expresadas casas se hallan situadas en los confines de 
éste termino municipal y dentro de las dos mil varas que constituyen los ràdios, 
cuya circunstancia y la de ser los derechos de tarifa que se exigen en ese pueblo 
inferiores a los de la mencionada villa, los puestos de que se trata han de perju-
dicaria precisamente en sus consumos, ocasionando también introducciones frau-
dulentas, atendida la corta distancia que media desde aquellas al casco de la 
población y teniendo presente que oído a Vd. sobre el particular no pone en 
duda la existència de los mismos, limitàndose a manifestar su escasa importan-
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eia porque sus duenos solo expenden el vino de las cosechas de alguna pequena 
vina que cultivan. 
La Administración ha acordado prevenir a Vd. que se sirva prohibir la venta 
de líquidos y de las demàs espècies gravadas en los puestos mencionados, con-
forme a lo dispuesto en el pàrrafo 2° del articulo 130 de la Real Instrucción de T 
dejulio de 1864" (Lli. 287/1). 
La taxa de consums era rigurosa i era aplicada fins i tot en les celebracions 
periòdiques, com eren les festes, els mercats i les fires. Vegem-ho en un ban 
dictat per l'Ajuntament per a una fira de bestiar del dimarts de Pasqua: 
"Igualada 20 abril de 1878. Siendo de costumbre immemorial que en esta 
población se cèlebre todos los aíïos, en el segundo dia de Pascua y en 
commemoración de la fiesta del Santo Cristo, una feria de ganado, con el fín de 
que la misma no perjudique los intereses del Municipio, que son los de las 
población, de acuerdo con la Corporación que presido, ha tenido por conve-
niente disponer lo siguiente: 
r.- Los duefíos y tratantes de ganado de toda clase que deseen concurrir a la 
expresada feria tendràn la obligación de satisfacer a la Administración de Con-
sumos, antes que entren las cabezas de ganado que hayan de formar parte de la 
feria, la suma de 50 céntimos de puerta, por cada cabeza, cuya dependència 
librarà a los interesados el correspondiente recibo, que presentaran a los depen-
dientes de la Administración, que al efecto se hallaràn en las puertas de entrada 
para proceder a la comprobación y examen. 
2°.- Si del recuento no resultaré conformidad, seran detenidas las cabezas 
sobrantes y puestas a disposición de la autoridad y sujetos los contraventores a 
las penas que marca la instrucción del ramo. 
3°.- Concluída que sea la feria, se procederà con la Administración al recuento defi-
nitivo y el valor del resíduo de cabezas que resulte sobrante serà devuelto a los ganade-
ros respectivos, quienes tendràn la obligación de extraer fuera de la población, acto 
continuo las mismas cabezas sobrantes. El Alcalde, Juan Barral". (Lli.391/6). 
Les portes controladores dels moviments dels articles de consums a vegades 
també dificultaven la lliure circulació de les persones. En la sessió de 8 de gener 
de 1880, l'alcalde Joan Boyer, "expuso que se habia presentado una comisión 
de obreros solicitando que se abra nuevamente la puerta de la muralla contigua 
a la fàbrica de "La Igualadina". Al propio tiempo se presento una instància 
suscrita por D:Ramón Godó y otros vecinos, en la que hacían igual petición. 
El Ayuntamiento, después de haber deliberado ampliamente y considerando 
que de permanecer cerrada la expresada puerta se ocasionan molestias conside-
rables a los obreros que trabajan en las fàbricas de extramuros. Considerando 
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que por comunicar por caminos muy ocultos se presta dicha puerta a la defrau-
dación o contrabando, se acordo conceder permiso a los exponentes para abrir 
de nuevo la repetida puerta a sus costas, con la condición de tenerla cerrada tan 
pronto hayan transitado por ella". (Lla.f.5). 
En la sessió de 12 de juliol de 1880, presidida per l'alcalde Joan Boyer, "fue 
leído un estado comparativo de la recaudación obtenida de las diferentes espè-
cies de consumos durante el ejercicio económico de 1878 y 1879 a 1880, que 
finia ayer, de cuyo estado resulta que es este ultimo ejercicio se han recaudado 
8.526,15 pesetas menos que en el anterior, proviniendo esta baja del adeudo del 
vino, puesto que en las demàs espècies se ha obtenido aproximadamente la mis-
ma recaudación. 
Con este motivo el Sr. Alcalde excito muy particularmente de la comisión de 
contabilidad y consumos para que por cuantos medios estén a su alcance procu-
ren conseguir mayores rendimientos, proponiendo la adopción de aquellas me-
didas que tiendan a evitar el contrabando, poniendo al propio tiempo en conoci-
miento de la Corporación que ha oficiado nuevamente el Exmo.Sr. Gobemador 
Civil suplicàndoles se digne dictar las medidas que crea mas convenientes para 
cortar los abusos que se vienen cometiendo en la Bofia y el Moli Nou, que son 
bien conocidos de todos los Sres. Concejales y que perjudican notablemente los 
consumos de esta ciudad. 
El Ayuntamiento manifesto quedar enterado y acordo que el Sr. Secretario 
pase a Barcelona tan pronto como sus ocupaciones se lo permitan para exponer 
verbalmente al Sr. Gobernador los graves perjuicios que sufre este Municipio a 
causa del escandaloso trafico que se hace en la Bofia y el Moli Nou y suplicàn-
dole se digne tomar una resolución pronta y enèrgica para impedir que continuen 
por mas tiempo tamanos abusos". (Lla.f.58). 
El cobrament de l'impost de consums afectava a aquelles mercaderies que 
entraven per a ser comercialitzades dintre la vila, però no n'havien de pagar 
aquelles altres que només anaven de pas cap a un altre lloc i per això calia 
controlar els carruatges dels transports que feien nit o parada en els hostals, 
coses que podien ésser autoritzades en bones condicions: 
"Igualada 3 de marzo de 1881. La comisión de Contabilidad y Consumos ha 
examinado la instància que D.Juan Morera Seuba presento al M.I. Ayuntamien-
to con fecha 26 de febrero de 1881, en la que pide que se permita que puedan 
pernoctar frente a su casa-posada, sita en la calle de San Pedró Màrtir, los ca-
rruajes que conduzcan de transito espècies sujetas al impuesto de consumos y al 
emitir el dictamen que se le pide ha creído oportuno hacer presente que no 
teniendo el Municipio un local a propósito para colocar durante la noche a los 
carruajes que conduzcan de transito espècies de las que ha hecho mérito, debe 
permitirse a todos los posaderos que los tengan en sus posadas, aunque sea en la 
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via pública, donde las circunstancias lo permitan, pues obrar de otro modo se 
favorecen marcadamente los intereses de unos posaderos en perjuicio de los 
demàs, como acontece actualmente con las de los Arços, Sopas y Montserrat, 
con gravísimo perjuicio del recurrente Sr. Morera. 
La Comisión opina pues que puede permitirse que pernocten frente a la posa-
da del recurrente D.Juan Morera Seuba los carruajes de que se ha hecho mérito, 
toda vez que lo permite en aquel punto la anchura de la via pública, imponién-
dole emperò las condiciones siguientes, que deberàn observar también los de-
màs posaderos que se encuentren en igual caso: 
P.- Durante la noche deberà quedar alumbrado el punto donde se coloquen 
los carruajes en la via pública, con el número de faroles que se crean necesarios 
para la completa seguridad de los transeúntes. 
2 .^- Los carruajes deberàn colocarse a dos metros por lo menos de distancia 
de las fachadas de las casas y la carretera deberà quedar expedita siempre en 
toda su extensión. 
3 .^- Cada dia antes de cerrar el Fielato deberàn presentar una relación detalla-
da de las espècies que conduzcan los carruajes que pernocten en sus posadas o 
frente a las mismas en la via pública. 
4".- En el caso de que algun posadero cometa o permita que se cometa algun 
fraude en los adeudos de las espècies sujetas al impuesto de consumos se le 
retirarà el permiso, sin perjuicio de proceder contra él con todo el vigor de la 
Ley". (Lli.409/5). 
Les tasques inspectores per a comprovar la veracitat de les declaracions dels 
queviures que es volien entrar a la ciutat, eren unes feines moltes vegades 
obligades si els burots tenien alguna sospita que no es declaraven totes les 
quantitats transportades. I com que no era el mateix el registrar un carro que 
escorcollar a una persona, es va fer necessari el nomenament d'una inspectora 
per atendre a les dones. Per això en la sessió de 13 de novembre de 1883, "se 
acordo nombrar a una Sra. Matrona para la inspección o registro de las personas 
de su sexo que se dediquen al contrabando o matuteo de las espècies sujetas al 
impuesto de consumos". (Lla.f.87). 
En la sessió de 3 de juliol de 1882, presidida per l'alcalde Ramon Sistaré, 
"hicieron uso de la palabra varios Sres. Concejales y asociados proponiendo 
que se adopte el sistema de administración municipal para las carnes de todas 
clases y para los cereales, granos, legumbres y harinas, por ser los adeudos de 
fàcil recaudación, con muy poca vigilància y no prestarse al inmoral y escanda-
loso trafico de la matuta; y que los caldos o liquidos, jabón y espècies se recau-
den por medio de encabezamientos parciales o gremiales. 
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En apoyo de esta proposición, manifestaron los Sres. Concejales que a causa 
de carecer esta población casi por completo de termino municipal, se halla ro-
deada de establecimientos en donde se expenden toda clase de espècies de con-
sumos, en donde se ejerce els mas escandaloso contrabando desde muchos anos 
a esta parte, sin que haya sido posible evitarlo, a pesar de la vigilància que se 
ejerce; que los derechos que se defraudan por la matuta o contrabando suman de 
30 a 40 mil pesetas anuales, de las que nadie se aprovecha, mas que los matuteros, 
siendo la causa de que el Municipio no recaude lo suficiente para satisfacer las 
atenciones del Tesoro y las Municipales. Por medio de encabezamientos parcia-
les, arriendos o reparto se nivelarían los gastos con los ingresos y el municipio 
se ahorraría mas de 100.000 pesetas por los gastos de vigilància y podria paula-
tinamente saldarse el descubierto en que se encuentra. 
El Ayuntamiento y contribuyentes después de haber discutido cumplidamen-
te sobre el asunto concordaron por unanimidad: 
1°.- Que durante el primer semestre corriente se recauden los derechos de 
consumes por medio de administración municipal. 
2°.- Que se ofrezca al gremio correspondiente el encabezamiento del jabón y 
caso de no aceptarlo por administración municipal. 
3°.- Que durante el segundo semestre se verifique también por administra-
ción municipal la recaudación de los derechos de las carnes de todas clases y de 
los granos y harinas. 
4°.- Que se ofrezcan desde luego a los respectives gremios los encabeza-
mientos de los líquides o caldes y demàs espècies, para regir en el ano 1883. En 
caso de no ser aceptados se intenten las subastas y se pida la auterización para 
cobrar per medio de reparto, la parte de cupó y recarges que afecte a los mis-
mos, en la inteligencia de que si ne se pudiera llevarse a cabo el reparto, conti-
nuarà cobràndose por administración municipal". (Lla.f.259 r). 
A vegades les bones intencions no es corresponen amb uns resultats 
satisfactoris i així ho constatem en un acta municipal de 21 de novembre de 
1883: "Se celebra sesión extraordinària bajo la presidència del Sr. Alcalde D. 
Ramon Sistaré y manifesto que tenia por ebjeto el tratar de importantes asuntes 
de censumos, ya que según consta a todes les presentes ayer se promovió un 
gran tumulto con motivo de haber empezado a ejercer sus funciones la Sra. 
Matrona nombrada para el registre de las personas de su sexe que se dedican al 
matuteo, de cuyo asunto entiende ya el tribunal competente y que por lo tante 
debía acordarse la línea de conducta que sea la cenveniente seguir en vista de 
tan anómalas circunstancias. 
El Ayuntamiento, después de haber deliberado ampliamente sobre el asunto, 
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acordo por unanimidad retirar inmediatamente a la referida Matrona de las Puertas 
y que ejerza sus funciones en el Fielato y que una Comisión compuesta por los 
Sres. Rovira, Gabarró y el Secretario pasen con la premura posible a la capital 
de la Província a conferenciar sobre el asunto con el Sr. Gobernador civil y con 
el Sr. Delegado de Hacienda, encareciéndoles la necesidad que dicten con la 
mayor urgència las medidas necesarias para que queden cerrados los estableci-
mientos del radio en que se expenden espècies de consumos y haciéndoles al 
propio tiempo comprender que en caso de no conseguirlo se vería el Cuerpo 
municipal en la necesidad de retirarse ante la imposibilidad de llenar cumplida-
mente su cometido y que la expresada Comisión se persone también con el 
Diputado a Cortes por este Distrito D. Bartolomé Godó a fín de manifestarle 
que emplee todo su celo y valiosa influencia para que sea despachada favora-
blemente la instància de la Corporación municipal solicitando se le permita 
formar un nuevo censo de población al objeto de que la baja que resulte del 
mismo pueda servir de base para pedir la rebaja del cupó de consumos, mani-
festàndole asimismo que es absolutamente imposible continuar satisfaciendo el 
cupó actual y por lo mismo se varia precisado a retirarse sinó puede conseguirse 
la rebaja que legalmente le corresponde". (Lla.f.94-95). 
En la sessió de 29 de novembre de 1883, "hizo uso de la palabra el concejal 
Sr. Rovira y manifesto que en cumplimiento a lo dispuesto por el Ayuntamiento 
había pasado a la capital de la Província en compaflía del Sr. Gabarró y del Sr. 
Secretario al objeto de conferenciar con el Exmo. Sr. Gobernador civil acerca 
de los graves perjuicios que se irrogan al Municipio con el constante matuteo 
que se hace desde los establecimientos del radio y que tanto dicha superior 
autoridad com el Sr. Delegado de Hacienda habían ofrecido ocuparse de este 
importante asunto con la mayor detención y que dentro de la legalidad existente 
tomarían todas las medidas para impedir semejante abuso y que el Sr. Diputado 
a Cortes D. Bartolomé Godó les había acompafiado con la mayor galantería a 
todos los centros, habiendo demostrado un grandísimo interès para que se re-
suelva pronto y favorablemente dichos asuntos". (Lla.f.96). 
En la sessió del 17 d'abril de 1884, presidida per l'alcalde Joan Boyer, "ma-
nifesto que había encarecido en gran manera la atención sobre los escasos ren-
dimientos, debido sin duda al constante matuteo que se hace desde los estable-
cimientos del radio y las grandísimas dificultades que se presentan para cortar-
lo; que por lo tanto debía el Ayuntamiento de ocuparse con preferència de este 
importantísimo asunto a fín de no marchar ràpidamente a la bancarrota a causa 
del enorme dèficit con que se salda cada afio su presupuesto y que toda vez que 
la Ley autoriza para recaudar la tercera parte del cupó por medio del reparto, le 
parecía muy conveniente que se nombrase una Comisión compuesta de cinco 
individuos para que estudiase detenidamente dicho asunto". (Lla.f. 118). 
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En la sessió de 24 de març de 1887, es va acordar de reiterar les dificultats a 
Madrid al ministeri d'Hisenda i en transcriurem uns paràgrafs relatius a les 
qüestions frontereres: 
"Es tan menguado y pobre el territorio de este distrito municipal que a muy 
breve distancia se limita y confunde por sus cuatro lados principales con los 
territorios de otras poblaciones, de tal suerte que por el Norte se alza la calle o 
grupo de casas de las que una parte corresponde a Igualada y otra parte a la 
inmediata villa de Odena, y por el Sur basta andar cortísimo trecho fuera de la 
última edificiación urbana de éste Ciudad para hallarse en plena jurisdicción de 
la villa de Montbui. El mismo lugar de Odena ya nombrado no dista por el Oeste 
mas que unos quatrocientos metros de la casa mas pròxima a Igualada y solo 
unos quinientos metros distarà Vilanova del Camí por el saliente. Con semejan-
tes circuntancias no hay modo de cortar el continuo fraude, cualquiera que sea la 
vigilància de la administración local para impedirlo y así ha sucedido que siem-
pre que algunos Ayuntamientos han extremado las disposiciones y reglas de 
fiscalización administrativa en lo realtivo al impuesto de consumos, menor ha 
sido el producto de la cobranza, pues entonces se aumentaba y cundía la defrau-
dación, que era absolutamente irremediable y aiín tomada por indirecta al aspec-
te de legítima, en cuanto muchos vecinos de Igualada, con particularidad los 
jornaleros y menestrales, acudían y acuden hoy también a abastecerse de los 
artículos de consumo al colindante pueblo de Odena, donde dichos artículos se 
expenden con notable rebaja de preciós, por la exigua importància que tiene el 
impuesto, y donde en la previsión de seguras ganancias, habían y continuan 
establecidas buena porción de tiendas para vender las espècies gravadas. 
Ni es dable robustecer los elementos fiscales o e vigilància en mayor grado 
que ahora se ejecuta, porque para ello seria menester un personal muy numero-
so cuyo mantenimiento hubiera de costar grandes gastos y dispendios al Muni-
cipio, ya que sin ese personal no hay posibilidad de cerrar o custodiar las infini-
tas entradas que tiene Igualada y a ella conducen y ayudan, favorecen y colocan 
en seguro de impunidad el contrabando". (Lla.f.377). 
En la mateixa sessió de 24 de març de 1887 també es va decidir 
l'enderrocament d'una de les portes del segle XVIII per la seva inutilitat: "Se-
guidamente el concejal Sr. José Margenat indico la conveniència de que se de-
rribe el Portal de la Soledad, actualmente en estado ruinoso, toda vez que ade-
màs de hacerlo inútil por la contínua vigilància que se ejerce desde el cuartelillo 
de los guardas de consumos y la circunstancia de no cerrarse jamàs, constituye 
un foco de inmundicias en las paredes existentes y que afean de una manera 
extraordinària la entrada a esta Ciudad por la referida calle. El Ayuntamiento 
considerando atendibles las razones expuestas acordo el derribo del recordado 
Portal". (Lla.f.380). 
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En un informe de l'Alcaldia d'Igualada a la Delegació d'Hisenda de Barcelo-
na, el 26 de juliol de 1899, per explicar la revolta popular de les dues setmanes 
anteriors, es repeteixen els mateixos arguments: "En los términos municipales 
de Montbui, Odena i Vilanova del Camí, algunas de sus casas se hallan situadas 
muy cerca de las de esta Ciudad, especialmente las de Montbui las separa el rio 
Noya y las de Odena distan tan solo unos dos metros, en cuyos edificios existen 
establecimientos que como no satisfacen derechos de consumos pueden vender 
las espècies con reducción de preciós y por consiguiente la mayoría de los veci-
nos de esta acudirían a estos establecimientos para proveerse de comestibles 
por la ventaja que les reportaria, siendo imposible a los gremios de esta locali-
dad el sostener una competència que les ocasionaria la ruïna, amén de los con-
flictos que a diario se promoverían y los perjuicios que reportaria al mercado y 
al publico en general".(Lli. 499/5). 
A més de les vuit casetes dels burots que havien existit abans de l'aixecament 
de l'any 1899, que foren replantades per a tornar en funcionament des del gener 
de 1901, pels motius del creixement urbà, tant el d'Igualada con en els veïnatges 
de Montbui, Odena i Vilanova del Camí, s'hagueren d'instal.lar altres casetes per 
a millorar els controls. L'any 1901 fou plantada una caseta nova al capdavall de la 
Baixada del Carme, a l'indret de l'Adoberia Vella. L'any 1912 la caseta de Sant 
Agustí des des costat de les Escoles Pies fou traslladada més endavant, cap al 
Molí Nou, al peu de la carretera general. L'any 1913 fou instal·lada una nova 
caseta en la carretera cap a Manresa, en la partió amb el terme d'Odena. També es 
va situar una altra caseta al capdevall de la Baixada de Sant Nicolau. Totes elles 
van substituir fins l'any 1914 amb l'establiment definitiu del repartiment general. 
La vigilància i els controls en els hostals, els magatzems i les botigues era 
constant i les descobertes i les denúncies de fraus van portar a l'Ajuntament a 
no tolerar que els establiments tinguessin més d'una porta d'entrada i de sortida. 
En la sessió de 4 de desembre de 1902, presidida per l'alcalde Emilià Orpí es 
van prendre mesures: "Con el fín de cortar los abusos y tolerancias que forzosa-
mente redundan en perjuicio de la administración, se practiquen inmediatamen-
te aforos y reconocimientos en debida forma a todos los depósitos de comer-
ciantes, cosecheros, tratantes y especuladores de espècies sujetas al adeudo de 
consumo, para cerciorarse de sí estan en condiciones legales y que en el caso de 
que alguno de ellos no lo esté, ya desde luego queda autorizada la Administra-
ción o Jefe de Fielato central para ordenar que todos los establecimientos fuera 
de las condiciones se ajusten a ellas, y que se destituirà el Jefe del resguardo si 
se comprueba algun depósito sin las debidas condiciones de 
aislamiento".(Lla.f.40). 
En el mateix sentit en la sessió de 20 de gener de 1904 fou tractada la 
particularitat: "Oídas las manifestaciones de la Comisión de Hacienda referen-
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tes a la necesidad de que se adopten medidas previ soras para asegurar y evitar 
que se pueda ejercer contrabando en las espècies en transito sujetas al adeudo, 
que conduzcan los carruajes que pernoctan en esta ciudad, el Ayuntamiento 
deseando armonizar los intereses del Tesoro y del Municipio, con los de los 
duenos de las posadas en las que hay establecidos locales para que permanez-
can durante la noche las espècies de transito, a fín de que unos y otros no sufran 
el menor perjuicio, acordo requerir a los duefios de los citados establecimientos 
para que se presten a que los locales de que se trata se pongan en condiciones de 
aislamiento y ofrezcan garantías de seguridad, con la entrega de las llaves co-
rrespondientes que se custodiaran por los empleades del resguardo o en la Ad-
ministración de Consumos". (Lla.f.34). 
Per molt que des de l'any 1915 s'hagués fet el canvi de la quota de consums 
per un repartiment substitutiu i que ja feia nou anys del nou procediment, l'any 
1924, a l'hora d'elaborar una informació per a demanar i justificar l'annexió 
d'una part del terme d^Odena , les principals argumentacions es fonamentarien 
en els antecedents i els problemes dels consums, derivats de la frontera fiscal 
entre els termes igualadí i odenenc, aleshores inexistents. 
Vegem la part substancial de l'acta. "En la ciudad de Igualada a los treinta de 
junio de mil novecientos veinticuatro. Se ha reunido el Ayuntamiento en pleno, 
bajo la presidència del Sr. Alcalde Constitucional D.Emilio Orfila Gomila, exis-
tiendo mayoría suficiente para tomar acuerdos. Dióse lectura de un dictamen de 
la Comisión de Fomento, que copiada literalmente dice así: 
Teniendo en cuenta el deber que tienen los Ayuntamientos de mirar por todo 
lo que pueda redundar en beneficio de sus administrados y especialmente el de 
atender a necesidades públicas, a la vez de procurar no se infieran perjuicios a 
terceros, ha inducido a esta Comisión a iniciar la formación del oportuno expe-
diente para conseguir la segregación de una insignificante parte del termino 
municipal de Odena, por agregación al de esta ciudad. 
La necesidad del ensanche del termino municipal de Igualada, se impone por 
muchísimas razones y entre ellas las siguientes: 
P.- El termino municipal de esta ciudad de Igualada, ocupa una total superfí-
cie de 172 hectàreas, 19 àreas y 7 centiàreas, siendo casi todo él edificado, 
quedando únicamente unas 20 hectàreas de terreno laborable. 
5".- En las muchísimas casas que hay esparcidas dentro de los términos veci-
nos, especialmente del de Odena, la generalidad de ellas tocando las puertas de 
esta ciudad, son destinados en su mayoría para la venta de cames de todas cla-
ses y de otros artículos sujetos todos ellos al adeudo de impuestos y arbitrios, 
siendo tales artículos introducidos clandestinamente y fraudulentamente a esta 
ciudad, perjudicando de un modo considerable los intereses municipales y es 
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origen ademàs de contínues altercados con los empleados del resguardo, que va-
rias veces han producido lances desagradables. Estos perjuicios e inconvenientes 
fueron reconocidos ya por la Administración Provincial de Hacienda, que se vió 
precisada allà por los anos de 1865 a 1868 a mandar cerrar varios puestos de 
venta, cuya medida fue casi siempre burlada; hace anos cayó en desuso y continuan 
los establecimientos de tales artículos en tan gran escala que actualmente es pun-
to menos que imposible evitar la introducción fraudulenta de ellos. 
6".- En demostración evidente de la facilidad que existe para el fraude basta 
consignar que el casco de esta ciudad se confunde con algunos de los barrios del 
termino de Odena, haciendo difícil determinar sus verdaderos limites, al extre-
mo de que algunas casas tienen su entrada principal por el termino de Odena, 
existiendo también una calle que determina la divisòria del termino, pertene-
ciendo una línea de casas al de Odena y la otra al de esta ciudad. 
T.- Por las circunstancias expresadas resultan real y verdadera la colindancia 
de las casas aludidas con las de esta ciudad, así como el disfrute por los habitan-
tes de aquellas, de los servicios municipales de esta ciudad. Es tan cierto ello en 
cuanto que mucho mas de 50 famílias que ocupan casas tocando a las mismas 
puertas de Igualada, trabajan constantemente en esta ciudad, participando de 
todas las comodidades y servicios establecidos en la misma, dada su inmediata 
proximidad, siendo por tanto real la vida común de aquellas famílias en esta 
localidad. 
8*.- La mayoría de las aludidas casas estan situadas dentro del radio de esta 
población, però por no hallarse enclavadas dentro de su termino, no pueden 
practicarse afores en ellas, ni exigirse derechos ni arbitrios de ninguna clase, a 
pesar de expenderse artículos sujetos a gravàmenes por cantidad muy superior 
al número de habitantes, quizàs por treinta o cuarenta veces mas, cuya impor-
tante diferencia, es introducida fraudulentamente a esta ciudad, en evidente per-
juicio de los intereses municipales. 
1P.- Los habitantes de las muchas casas del pueblo de Odena, situadas en los 
alrededores de esta ciudad, concurren constantemente a nuestros temples, ne 
acercàndose a su parròquia si no en casos de absoluta necesidad y aún con mu-
cho disgusto, per razón de la larga distancia que les separa de la misma, habien-
de sucedido muchas veces que faltande el tiempo para acudir a la parròquia en 
busca de auxilies espirituales, han muerto personas sin recibir los Santos Sacra-
mentos, y tanto es esto así, que el Ilmo. Sr. Obispo de esta Diòcesis, en el pro-
yecto de arreglo parroquial segrego las mencionadas casas de su respectiva pa-
rròquia para unirlas a las de esta ciudad, resultando con ello que en lo parroquial 
pertenecen a Igualada y en lo judicial y administrativo a dicho pueblo de Odena. 
13 .^- La circunstancia de carecer el pueblo de Odena de matadero resulta que 
el sacrificio de reses se hace de cualquier modo y como que sus carnes en su 
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inmensa mayoría son consumidas en esta ciudad de Igualada, prèvia introduc-
ción fraudulenta, constituye ello un verdadero peligro para la salud pública. 
14 .^- La construcción de casas dentro del termino municipal de Odena, que 
por su colindancia con las de esta ciudad, viene a ser el ensanche de la misma, 
constituye una anarquia sin precedentes, pues como se carece de un plano gene-
ral, las edificiaciones son parciales, de acuerdo con las conveniencias y capri-
chos de cada propietario. 
Todas estàs razones higiénicas, de orden publico, judiciales, religiosas y eco-
nómicas, reclaman e imponen la necesidad del ensanche del termino municipal 
de esta ciudad, por agregación al mismo de una pequena parte del territorio del 
vecino pueblo de Odena, que con el plano se demuestra y justifica la grandiosi-
dad que tiene aquel termino municipal, el cual solo cuenta 1.716 habitantes de 
derecho, según el censo de población de 1920". (Lla.f.31-38). 
El setmanari Llibertat n°. 27 de l'Il d'abril de 1925 va publicar l'article 
"L'eixamplament del nostre terme municipal era de justicía", d'on extractarem 
els paràgrafs següents: 
"La Gaceta del 3 del corrent, per mitjà d'un Reial decret ha resolt a favor 
d'Igualada el plet de limitació de termes municipals que sosteníem, des de ja fa 
anys, amb el veí poble d'Odena. La ciutat igualadina experimentava cada dia 
amb més intensitat una aguniosa sensació d'asfíxia. Els termes municipals veïns, 
i d'una manera especialísima el d'Òdena , l'envoltaven fins a les mateixes por-
tes, l'empenyien fins als seus propis carrers, i l'estrenyien com cercle de ferro 
que més apretava quan més gran era l'expansió urbana. 
Està ben bé a la vista que a l'entorn d'Igualada i principalment en els llindars 
del terme odenenc, s'han bastit una sèrie de construccions anàrquiques en el seu 
emplaçament, deplorables en la seva estètica i perjudicials en els seus aspectes 
sanitari i econòmic. Aquelles construccions constitueixen un obstacle, una 
amenaça i un perill ben molest per a l'urbanització moderna que Igualada ve 
realitzant; una amenaça constant als nostres interessos comunals, perquè a les 
portes mateixes de casa s'alcen els dipòsits de frau i els escorxadors no 
intervinguts per a la inspecció sanitària". 
En la sessió plenària de l'Ajuntament de 25 d'abril de 1925 es va fer la lectu-
ra del Reial Decret-Llei de la Presidència del Directori Militar i sancionat pel 
rei Alfons XIII, datat el primer d'abril i publicat en la "Gaceta de Madrid" de 3 
d'abril de 1925, pel qual es disposava l'agregació al terme d'Igualada d'una 
extensió que es segregava del terme d'Odena. Així resultava que el terme 
d'Igualada que havia constat de 172 hectàrees, passava a tenir-ne 829 i el terme 
d'Òdena que en tenia 5.877 es quedaria en 5.220, o sigui 657 hectàrees que 
perdia i que Igualada guanyava. (Lla.f.81-84). 
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Les noves fronteres entre els termes d'Igualada i d'Odena ja estigueren lliures 
de les casetes i dels burots, que tantes i tantes confrontacions havien motivat a 
compte de l'impost de consums. 
ELS EXPEDIENTS I LES SANCIONS PER LES DEFRAUDACIONS. 
Com en tota frontera, quan hi havia les casetes amb els burots, no els mancava 
la feina en el compliment del seu deure de recaptar els drets de les entrades i el 
de descobrir i decomissar aquelles mercaderies gravades que es volien fer passar 
sense pagar, ja fos per declarar quantitats inferiors a les transportades o per 
intentar de burlar la vigilància. 
La instrucció dels expedients per defraudacions era constant i des de 
l'ajuntament eren imposades les sancions corresponents. Entre una voluminosa 
acumulació de casos, en farem una selecció de diferents èpoques, que pot resul-
tar representativa de la missió encomanada als burots i de la diversitat de les 
incidències ocorregudes, des d'una minyona que volia passar tres costelles, a 
un enfrontament armat entre burots i contrabandistes. 
Entre les falses denúncies hi trobarem les que es van fer al convent dels Frares 
Caputxins, l'any 1882, i una altra a un regidor de l'Ajuntament d'Igualada, 
l'any 1893, les quals no tenien res de pintoresques, sinó que demostren que les 
obligacions tributàries afectaven a tothom. 
"10-02-1862. Yo el administrador de Consumos de esta villa José Badia Grané, 
pasando por la calle de San Pedró Màrtir, frente a la casa del negociante de aceite 
Ramon Fusté, encontre al vigilante Manuel Balletbó, que encontró en un burro, 
dos pellejos, entre los dos cinco arrobas y unas diez libras de aceite de oliva; 
mandó pasara el hombre con el burro al Fielato de recaudación". (Lli.268/4). 
En la sessió de l'Ajuntament, de 28 de febrer de 1862, "el Sr. Alcalde en vista 
del acuerdo del M.I. Ayuntamiento en la sesión anterior sobre la solicitud del 
arrendatario de los derechos de consumos en la que se pedía se declarase deco-
miso y se impusiese ademàs una multa equivalente al duplo del derecho de 
tarifa, según el Art. 151 de la Instrucción vigente, a todos los cosecheros que 
han dejado que han dejado de presentar la nota del vino que han entrado 
procendente de la última cosecha, en número de unos setenta, a poca diferencia. 
Llamó la atención del M.I. cuerpo municipal acerca de los efectos que produ-
jera tal medida, aunque con justícia, tal decreto y teniéndolo en consideración el 
M.I. Ayuntamiento resolvió llamar al Sr. Badia Grané a quién pidió una lista de 
siete u ocho individuos de estos setenta cosecheros, en la cual le mandó conti-
nuase los mas morosos y maliciosos para imponerles la merecida pena, conven-
cido el M.I. Ayuntamiento de que con este escarmiento cumpliràn los demàs 
con su deber". (Lla.f.17). 
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"22-05-1862. El vigilante de derechos de consumos Miguel Camps acompa-
nado del alguacil Domingo Estruch pasó un reconocimiento en la tienda de 
Modesto Martí en la cual encontre cinco arrobas y cinco libras de jabón duro, 
entrado fraudulentamente, que quedo embargado".(Lli. 268/4). 
Tothom que volia passar una mercaderia gravada per l'impost de consums 
l'havia de declarar i pagar, ja fos un comerciant, un particular i també els pagesos 
que portaven les collites cap a casa. La paperassa era obligatòria i calia la 
autorització per a la collita dels raïms: "Se permet entrar la verema a l'interessat... 
que viu al carrer i número... i la posa en el cup de tal lloc... i presentant la 
papereta al vigilant de la porta, li anotarà el nombre de las cargas al moment de 
entrar-les. Qualsevol que venguía el vi a raig, abans haurà de donar-ne 
coneixement en lo Fielato, sota pena de ser decomissat lo venut. Igual pena 
sofrirà qui no posi la cabuda de cada bota o vaixell amb numeració clara i si el 
cap de tres dies d'haver trescolat no ha presentat també en el Fielato una nota on 
es faci constar el nombre de botas i el total de las cargas de vi, amb el nom, el 
carrer, la casa i el número on hi ha constituït lo dipòsit". 
Una mostra de les declaracions del registre de les vendes de vi i liqudació 
dels drets de consums: (Lli. 306/5). 






































































"10-10-1876. Mandado practicar un aforo en casa del tendero Cayetano 
Miserachs, en la calle Nueva, n° 3 y en casa del vecino Fèlix Solé, y elresultado 
ha sido ballar 16 quintales de sal en casa del ultimo, que la guardaba en depósito 
para el tendero, que la tenia oculta para librarla del adeudo". 
"21-11-1876. A las cuatro y media de la tarde ha sido atropellado el guarda 
José Constansó en la puerta de San Agustín por el Carretero José Martí Marsal, 
habitante en la fàbrica de Salvador Font, del termino de Montbuy, apoyado por 
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el tendero Domingo Gil, el cual tampoco ha querido obedecer el mandato del 
citado guarda respecto a la introducción de cerdos por una parte prohibida y 
burlàndose diciendo que no quería obedecer a nadie". 
"08-12-1876. Por las contínuas quejas de algunos tenderos y de otras perso-
nas que atestiguan ser pública y notòria la venta de los artículos sujetos al im-
puesto en mas bajo precio que las demàs tiendas, en la de Jaime Piqué, calle de 
Odena n.3, se ha mandado practicar un reconocimiento por el alguacil Susana, 
auxiliado por el guarda Agustín Riba, y el resultado ha sido ballar dos partes de 
tocino (vulgo pencas de cansalada) sin marca alguna, una carga de aceite, 6 
quintales de sal y 8 cargas y media de vino, sin que el interesado acertara a 
explicar su procedència; todo lo cual ha quedado embargado en nombre de la 
Autoridad, dando aviso a los aforadores". 
"15-12-1876. El administrador J. Estruch, acompafiado del alguacil Susana, 
ha practicado un aforo al tendero José Torné, en la plaza de San Juan, y han sido 
hallados 30 quintales de sal, sin presentar documento de haber satisfecho los 
derechos, por haberlos comprado de contrabando y que dirà el nombre de quien 
la introduce". 
"20-12-1876. Practicado un aforo en casa de Antonio Lloret, en la tienda de 
la calle Soledad, el resultado ha sido ballar dos tocinos sin marca alguna y 30 
quintales de sal, que no había satisfecho los derechos. El tendero Lloret ha con-
fesado su culpabilidad y ha suplicado quedarse con los artículos mediante una 
cantidad equivalente al valor del comiso, lo cual se le ha permitido recibiendo 
en depósito la cantidad de cien duros mediante recibo". (Lli.372/4). 
" 16-01 -1880. El alguacil de este municipio, juntamente con el municipal Fidel 
Castells fueron a aforar la casa de D.Antonio Lloret, que vive en la calle de la 
Soledad, hallando un cabrito muerto de 21 kilos, el cual fue decomisado". 
"19-01-1880. El vigilante de ronda Pedró Esteve a detenido a Mariano Tudó 
en la calle de San Agustín, quien llevaba un càntaro de aceite, pasando por 
diferente via de la senalada para el transito de las espècies sujetas al impuesto 
de consumos, con el evidente objeto de eludir el pago del correspondiente dere-
cho". 
"28-02-1880. Los vigilantes Àngel Hemàndez y Francisco Riera hallaron en 
el punto de la Riera, Huerta de Borràs, a Esteban Costa y Rovira con un carro 
cargado de vino, conteniendo doce cargas, quedando detenido en esta 
administración".(Lli.407/10). 
EL REGISTRE DEL CONVENT DELS FRARES CAPUTXINS 
Trasncripció d'una compareixença: "En la ciudad de Igualada a los veintitrés 
de enero de mil ochocientos ochenta y dos. Ante el Sr. Teniente de Alcalde D. 
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Juan Mabres al efecto delegado y el Sr. Regidor Sindico D. Juan Boyer, asistido 
de mi el infraescrito Secretario, comparecieron de una parte D. José Riba y 
Aguilera en nombre y representación de la Comunidad de Padres Capuchinos 
de esta ciudad como Sindico de la misma, acompanado del vecino D. Jaime 
Cantareu y de otra D. Pedró Borràs, administrador de consumos, con el vecino 
D. Jaime Estrany. 
El Sr. Presidente declaro constituïda la Junta Administrativa de Consumos 
para ver y fallar el expediente incoado en virtud de la denúncia presentada por 
el referido Administrador en la que manifiesta que a las tres y cuarto de la tarde 
del dia primero de diciembre ultimo el interventor D.Francisco Sànchez y el 
vigilante D. Antonio Vilageliu, acompaüados del alguacil de este Municipio, 
fueron a practicar un aforo en el convento de los Padres Capuchinos y encontra-
ron 13 cargas de vino, 6 cuartales de aceite y 7 arrobas de jabón, cuyas espècies 
fueron embargadas. 
Contesta el Sr. Sindico de la expresada Comunidad que las 7 arrobas de jabón 
fueron compradas por él mismo a D. José Cercós, según resulta de un recibo 
que existe; que si bien el jabón no tiene la correspondiente marca no es por 
culpa suya ni de los Padres que representa, puesto que el Sr. Cercós, que es otro 
de los encabezadores de esta espècie sabrà si tiene o no la obligación de marcar-
lo. 
Que pocos dias después del aforo en cuestión los Padres Capuchinos pagaron 
en el Fielato los derechos de 2 arrobas màs de jabón y tampoco les fueron mar-
cadas. Que respecto del aceite puede manifestar que procede de limosnas o 
donativos que les han hecho varias personas de la población. Y que referente al 
vino puede afirmar que una parte o sea 2 cargas y 7 mesuras han pagado los 
correspondientes derechos al ser introducidas, que otra procede también de do-
nativos o limosnas y que el resto ha sido comprado a varias personas de la 
población. 
Seguidamente de orden del Sr. Alcalde compareció el Sr. José Cercós fabri-
cante de jabón y preguntado si ha vendido 7 arrobas a los Padres Capuchinos 
dijo: Que por orden del Sr. Riba, Sindico de la Comunidad, mandó llevar 8 
arrobas de su fàbrica, cuyo jabón tiene ya cobrado y que lo entregó sin marcar 
como acostumbra hacerlo con el que vende a particulares para su consumo, en 
la creencia de que como encabezador no viene obligado a marcarlo. 
Luego compareció D.Salvador Font quién preguntado si ha entregado vino 
de limosna a los Padres Capuchinos dijo: Que acostumbra mandarles cada se-
mana una botella de 6 porrones, excepción hecha de las cuatro primeras sema-
nas de la instalación de los mismos en esta ciudad. 
Acto continuo compareció D^  Franciscà Aguilera, Vda. de Pablo Vich y 
preguntada si habia vendido vino a los Padres Capuchinos y les ha entregado de 
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limosna, dijo que efectivamente ha vendido vino en varias partidas, que una vez 
les vendió una carga y otras veces de seis u ocho porrones, siendo igualmente 
cierto que les ha entregado pequenas partidas de dicho caldo en calidad de li-
mosna. 
El Sr. Cantarell manifesto que en una sola partida entregó en calidad de li-
mosna o donativo una carga de vino al Convento y que varias otras veces les ha 
entregado una botella llena con cuatro o cinco porrones. 
En este estado salió del salón el Sr. Riba y el Sr. Administrador dijo que en 
méritos de los que arroja el expediente y las declaraciones prestadas y no pu-
diendo presentar pruebas que justifiquen que haya culpabilidad por parte de la 
Comunidad de Padres Capuchinos, opina que debe declararse a la misma libre 
de toda responsabilidad y que se levante el embargo, considerando que los 
aprehensores no han aducido prueba alguna que justifique que las espècies ha-
yan sido introducidas fraudulentamente o con el propósito de defraudar los de-
rechos correspondientes. 
De conformidad con lo propuesto por el Sr. Administrador de Consumos fa-
lla que debe declarar y declara libres de toda responsabilidad a los mismos y en 
consecuencia que se proceda a levantar el embargo de las referidas espècies". 
(Ui.416/4). 
Al moment en que es va practicar la inspecció dels burots feia solament onze 
mesos que els Frares Caputxins havien reinstaurat el Convent a Igualada i 
aleshores el Pare Guardià era el P. Josep de Calasanç de Llavaneras, que venint 
des de Perpinyà, l'havia reobert el 2 de gener de 1881. L'any de 1899 el papa 
Lleó XlIIè va nomenar cardenal al caputxí P. Calasanç de Llavaneras, en el món 
Josep Vives i Tutó i en aquella avinentesa l'Ajuntament d'Igualada el va nomenar 
Fill Adoptiu i li fou dedicat l'antic carrer de l'Hospital, amb el nom de carrer del 
Cardenal Vives. 
En la sessió de 26 de gener de 1882, presidida per l'alcalde Ramon Sistaré, 
"se dió lectura de los expedientes instruídos con motivo de las defraudaciones 
de los derechos de consumos: a Pedró Albareda al pago de una multa igual al 
importe de 12 kiios de tocino que se encontraron sin marcar y al pago de dobles 
derechos; a Agustín Rosich al pago de una multa igual al valor de nueve y 
medio kilos de jabón introducidos fraudulentamente y al pago de dobles dere-
chos; a Franciscà Bertran al pago de una multa igual al valor de 8 kilos de 
tocino que le fueron aprehendidos sin marcar y al pago de dobles derechos. 
Otro declarando libres de toda responsabilidad a los Reverendes Padres Ca-
puchinos por la aprehensión de 13 cargas de vino, 7 cuartales de aceite y 7 
arrobas de jabón que les fueron halladas en su domicilio, por no resultar culpa-
bilidad contra los mismos. En vista de esta fallo dels expedientes los Sres. 
Gabarró, Baliu, Ferran y Abadal presentaron la dimisión del cargo de vocales 
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de la Comisión y a propuesta de los mismos se acordo publicar íntegra el acta 
del referido expediente en los periódicos de la localidad".(Lla.f.207). 
En el número 91 del Semanario de Igualada de 29 de gener de 1882 es 
comentava que "el fallo favorable que ha recaído sobre la cuestión de consumos 
relativa a declarar o no de comiso el vino y jabón que la Autoridad encontró en 
el convento de los Capuchinos, que es un fallo basado en la mas estricta justícia, 
según comprobantes y testigos fehacientes llamados al objeto, ha sido causa, 
según se nos afirma, de que presentaran la dimisión de la comisión de contabi-
lidad y consumos, los sefiores concejales Abadal, Baliu, Ferran y Gabarró". 
En el número 92 de l'esmentat setmanari, de 5 de febrer de 1882, fou publi-
cada sensera l'acta municipal de la compreixença, en forma de certificat, que 
proporcionaria el coneixement públic del fet que els frares Caputxins no havien 
vulnerat la legislació tributària dels consums. 
Encara trobarem que en la sessió de l'Ajuntament de 22 de març de 1910, "el 
concejal Sr. Bertran pregunto si los Frailes Capuchinos tributavan por el im-
puesto de consumos y en qué forma. El Sr. Alcalde contesto ampliamente sobre 
el particular y explicando que aquellos religiosos debido a las condiciones es-
peciales que concurren acerca de la situación del edificio convento, el cual se 
halla emplazado dentro de los términos municipales de Odena y de esta ciudad, 
lo cual hace sumamente difícil la intervención administrativa; però que viene 
satisfaciendo desde hace muchos afíos una cantidad anual estipulada por medio 
de concierto, cuya forma ha sido autorizada y admitida por varios Ayuntamien-
tos". (Lla.f.20). 
VERGONYES PUBLICADES I REINCIDÈNCIES MATUTAIRES 
A més de les sancions establertes que podien ésser imposades per les 
defraudacions de l'impost de consums, consistents en el pagament de dobles 
drets, multes i decomissos dels productes interdits, una altra de les mesures 
dissuassòries eres les vergonyes públiques de la detenció pels burots, la instrucció 
de l'expedient, les sancions fetes públiques en les sessions i les cartelleres 
municipals i també per les referències que feien sortir a la premsa. 
"14-10-1883. En la sessió d'aquesta data "se dió cuenta del fallo dictado por 
la Junta Administrativa de Consumos en méritos del expediente instruido con-
tra D.Bartolomé Biosca, en virtud del cual fue condenado al pago de una multa 
de 175 pesetas por haber extraído de su depósito dos cargas y media de vino sin 
la debida autorización y haberlas conducido a un establecimiento de venta sin 
previo pago de los correspondientes derechos". (Lla.f.80). 
En la sessió de 6 de desembre de 1883, presidida per l'alcalde Ramon Sistaré, 
"se acordo que se publiquen en los periódicos de la locaHdad los nombres de las 
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personas a quienes encuentren espècies sujetas al pago del impuesto de consu-
mos que sean introducidas fraudulentamente". (Lla.f.97). 
En la sessió de 17 de gener de 1884, "manifesto el Sr. Alcalde Ramon Sistaré 
que le había llamado en gran manera la atención de los escasos rendimientos del 
impuesto de consumes, debido sin duda al constante matuteo que se hace desde 
los establecimientos del radio y las grandísimas dificultades que se presentan 
para evitarlo. Que por tanto el Ayuntamiento debía ocuparse el Ayuntamiento 
con preferència de este imortantísimo asunto a fín de no marchar ràpidamente a 
la bancarrota, a causa del enorme dèficit con que se salda cada ano el presu-
puesto. 
El Ayuntamiento, después de haber deliberado ampliamente sobre el asunto 
acordo nombrar una comisión compuesta de cinco individuos para estudiarlo, 
habiendo resultado elegidos el propio Sr. Alcalde y los Sres. Rovira, Moy, 
Gabarró y Ferran". (Lla.f.34). 
En la sessió de 23 d'abril de 1884, presidida per l'alcalde Joan Boyer, es va 
informar "que en el oficio del Sr.Administrado de Consumes de fecha de 25 de 
marzo ultimo, se ha instruído expediente contra D. Bartolomé Biosca por de-
fraudación de los derechos de consumos de varios pellejos de vino trasladados 
sin licencia administrativa desde la fàbrica de aguardiente a la taberna que di-
cho senor tiene establecida en la calle del Teatro. Resultando que D. Bartolomé 
Biosca es por tercera vez reincidente en tales defraudaciones, puesto que en 29 
de septiembre de 1879 se le impuso una multa de 250 pesetas; en 4 de diciembre 
de 1882 otra de 50 pesetas y en 14 de octubre de 1883otrade 175 pesetas,según 
consta en los documentos que obran en la administración del ramo y en el archi-
vo municipal. 
Considerando que a tenor de lo dipuesto en la Instrucción de consumos vi-
gente podria imponerse a D. Bartolomé Biosca una multa de 50 y 250 pesetas y 
otra equivalente al valor de la caballería que conducta el carro con los pellejos 
de vino. Considerando que a las personas que se dedican al trafico del matuteo 
debe imponérseles un correctivo tan severo como permita la ley, a fín de que les 
sirva de escarmiento y sea al mismo tiempo un poderoso estimulo para los en-
cargados de la vigilància en el cumplimiento de su deber. 
Considerando que siendo la Comisión primera la encargada de la parte fínan-
ciera del Municipio debe procurar por todos los medios que la ley pone en su 
mano para que los adeudos del impuesto de consumos rindan la mayor suma 
posible, a fín de poder cubrir el cupó del Tesoro y la parte destinada para los 
gastos municipales cuyo objeto serà imposible lograr, sinó se castiga a los con-
trabandistas con todo el rigor de la Ley, mayormente si son reincidentes, como 
sucede en el presente caso, puesto que toda condescendència o contemplación 
que con ellos se tenga, les infunde aliento para dedicarse con mayor ardor a tan 
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inmoral trafico y sirve a la vez de estimulo para hacerlo los que ejercen el co-
mercio de buena fe, redundando siempre un perjuicio gravísimo para los intere-
ses comunales". (Lla.f. 122-123). 
En la sessió de 26 de març de 1885, presidida per l'alcalde Joan Boyer, "en 
méritos del expediente instruido contra D. Magín Ferrer por introducción frau-
dulenta de un pellejo de aceite, por fallo de la Junta Administrativa de Consu-
mos se le condena al pago de una multa igual al valor de la citada espècie y a 
dobles derechos". (Lla.f. 199). 
UN REGIDOR DENUNCIAT I UN SETMANARI SEGRESTAT 
El setmanari d'ideologia republicana El Igualadino, dirigit per Joan Serra i 
Constansó, en la seva edició número 17 de 27 d'agost de 1893, fou segrestada 
per les autoritats i no va poder arribar al coneixement del públic. Això ho van 
fer saber per mitjà d'un full volant amb una nota titulada "Nuestro número de 
hoy ha sido denunciado". 
En l'altra publicació contemporània que era La Semana de Igualada, en el 
número 164 de 3 de setembre de 1893, donarien aquesta informació: "Nuestro 
colega El Igualadino fue secuestrado, instruyéndose diligencias criminales en 
averiguación del autor del suelto que motivo el secuestro. Como no hemos po-
dido ver ningún número del periódico correspondiente al domingo ultimo no 
podemos formar juicio respecto del hecho que tan punible se juzga. Sentimos el 
percance". 
En el número 18 següent de El Igualadino de 3 de setembre de 1893 hi 
publicaren una nota editorial molt diplomàtica: "Nuestro número del 27 de agosto, 
el mas inofensivo de cuantos se han publicado, pues no se hablaba una palabra 
de las cuestiones que tanto han agitado estos pasados meses a nueslra pobla-
ción, fue denunciado y recogidos todos los ejemplares y citados ante el Juzgado 
nuestro director y el autor del suelto objeto de la denúncia". A les pàgines de El 
Igualadino no es va publicar ni una ratlla més d'aquell tema, ni en el altre 
setmanari tampoc. En canvi sí que seria tractat a fons en les sessions de 
l'Ajuntament i en el Jutjat d'Igualada. 
En la sessió del primer de setembre de 1893, presidida per l'alcalde Gabriel 
Ferran, foren aclarides les coses: "El concejal Sr. José Carol manifesto que por 
algun dependiente del resguardo de Consumos se había propalado la versión de 
que un carro de su propiedad introdujo fraudulentamente espècies sujetas al 
pago del impuesto de consumos, las cuales fueron encontradas por alguno de 
aquellos dependientes y dejadas pasar libremente por ser del Concejal que ha-
bla, y como tan calumniosa versión a mas de ser altamente denigrante y ofensi-
va a mi personalidad, dijo dada la representación que ostento, lo es también 
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para la Comisión del ramo de este municipio y aún para el Ayuntamiento en 
pleno, ya que de ello se ha hecho eco el periódico de la localidad intitulado El 
Igualadino, afirmando aquella versión con referencias algo impropias de la for-
malidad que debe revestir una publicación seria y formal, pido al Ayuntamiento 
que acuerde la instrucción de un expediente administrativo aclaratorio de tales 
hechos y verificado se remita como denúncia al Juzgado de Instrucción para la 
imposición del debido castigo contra quienes resulten culpables, sea de la clase 
y condición que fueren. 
El concejal Sr. Riba expuso que anticipàndose a los deseos de su compafiero 
el Sr. Carol, en su calidad de alcalde accidental, instruyó un expediente aclara-
torio de los hechos de referència, que termino el Sr. Alcalde-Presidente, del que 
resulta que el ex-guarda de consumos Ignació Padró, había propalado la espècie 
aducida, que queda plenamente desvirtuada, por las declaraciones de las mis-
mas personas que cito en las suyas, por lo que se adhiere a la proposición antes 
hecha. 
La Presidència dijo que por el Sr. Regidor Sindico se decreto se diera cuenta 
a este Ayuntamiento, para que se acordarà el pase original al Juzgado contra el 
ex-guarda Ignacio Padró y contra el periódico que confirmaba la calumniosa 
espècie y afirmaba haberse despedido a alguno de los aludidos empleados, como 
supuesta venganza de la Corporación Municipal, siendo así que abandonaren 
su destino espontàneamente". 
Cumplimentado que fue y enterado el Ayuntamiento, por unanimidad se acordo 
que pasara el expediente original al Juzgado de Instrucción para los efectos que 
procedan y denunciar a la vez al Fiscal municipal todos los números publicados 
de El Igualadino para que inspeccionàndolos proponga al Juzgado, con su ele-
vado criterio y a nombre del Ayuntamiento, la instrucción de las diligencias 
oportunas, con motivo de las ofensas que directa o velada o reticentemente, se 
hayan dirigido así a la Corporación Municipal, como al Alcalde-Presidente. 
Hace constar ademàs el disgusto con que el Ayuntamiento ha visto la conduc-
ta observada por el ex-guarda Ignacio Padró, contra la honradez probada del 
Concejal aludido y dar fuerza ejecuti va a estos acuerdos para su inmediato cum-
plimiento y ejecución, cuidando de seíïalar el suelto de El Igualadino. (Lla.f .592). 
Malgrat aquesta topada de des les pàgines de El Igualadino es van seguir 
publicant les crítiques i els comentaris desfavorables en la matèria de l'impost 
de consums. 
"Nos parece que los guardas de consumos tratan con demasiado rigor a los 
infelices que para ahorrarse algunos céntimos entran una bota de vino. A un 
obrero que había dado solamente un centenar de pasos dentro de la zona fiscal, 
llevando una bota con cuatro porrones de vino, se le exigían dos pesetas de 
multa, habiéndose al fín contentado con una peseta. Creemos que el rigorismo 
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es mejor empleado con los grandes matuteros, que no con la misèria".(£/ 
Igualadino n.22 de 01-10-1893). 
"Algunos carreteros se nos quejan de que la Administración de Consumos se 
cierra algun dia antes de la hora fijada y a pesar de llegar con sus carros en hora 
hàbil al Portal, no pueden entrar, irrogàndoles no pequefío perjuicio al tener que 
dejar el carro parado fuera de las puertas hasta el dia siguiente. No dudamos que 
se procurarà no solamente que esto no suceda, sinó que se darà también entrada 
a los carros, aunque pase algo la hora, para evitar molestias a los pobres carre-
teros, ya que màs se gana siendo complaciente que pecando de excesivamente 
riguroso". {El Igualadino n.99 de 24-03-1895). 
"El jueves a las once de la noche se libró una verdadera batalla entre guardas 
de consumos y varios contrabandistas, casi dentro de la ciudad, llegando a cru-
zarse varios tiros. Se conoce que tales contrabandistas tienen su cuartel general 
en la torre del Sr. Artés, que por estar cercada de un gran huerto no se les pudo 
sitiar".(£/ Igualadino n. 4 de 03-07-1904). 
El periodista Joan Serra i Constansó, ocupant l'alcaldia, va haver de passar 
de detractor a defensor i promotor de l'impost de consums i per això va publicar 
un ban on es convidava a presentar-se a l'Ajuntament d'Igualada per acordar i 
concertar amb els estaments i persones interessades, "en el casco urbano y radio 
de este termino municipal ". Especialment foren convocats els productors i els 
comerciants dels productes següents: Carns de tota mena; cereals, llegums i 
farines; oli; vi, vinagre i cervesa; alcohol, aiguardent i licors; pesca salada; 
carbó, petroli i gasolina. {El Igualadino n.l8 de 08-10-1904). 
Durant els anys 1904 i 1905 a les pàgines de El Igualadino hi foren publicades 
les sancions amb els noms dels defraudadors de l'impost de consums. 
L'any 1910, a la plaça de l'Ajuntament, entre el carrer de l'Argent i el passatge 
del Forn, hi fou concentrat el mercat cobert de les carnisseries municipals, que 
per la seva forma foren conegudes amb el sobrenom de "la Pajarera". 
En la sessió de 17 de maig de 1910, l'alcalde Joan Godó Pelegrí va comuni-
car que "se resolvió la centralización de la venta de cames y pescados con el 
Pabellón que se està construyendo en la Plaza de la Constitución, substituyendo 
a los barracones existentes en el centro de la plaza desde tiempo immemorial. 
El edificio Pabellón reunirà todas las debidas condiciones que la higiene exige, 
como ventilación, luz, comodidad, aguas, subterràneo, etc. y su construcción la 
han exigido razones de salubridad pública y la defensa de los sagrados intereses 
del Tesoro y del Municipio". (Lla.f.48). 
En la sessió de 28 de juny de 1910, l'alcalde Joan Godó Pelegrí també va 
informar que "desde que se realizó el derribo de las camicerías antiguas y se ha 
permitido provisionalmente la venta de carnes en las casas particulares, existe 
una defraudación enorme en el impuesto de consumos y arbitrios municipales. 
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Durante los meses de marzo, abril y mayo últimos y el actual, el peso de las 
cames sacrificadas en el matadero publico asciende a 59.062 kilos y en igual 
período del ano anterior importaban en cambio 66.411 kilos, cuya diferencia de 
7.349 kilos en menos, no puede atribuirse a otra causa que a la existència de 
tiendas de venta de carnes en las casas particulares, por mientras duren las obras 
de construcción del nuevo Pabellón, dado que no existe razón alguna que justi-
fique dicha baja. Sacrifícanse algunas reses clandestinamente y reducidas a tro-
zos son estos llevados o introducidos clandestinamente a las repetidas carnice-
rías con destino a la venta pública. Y como sea que tales reses no han sido 
inspeccionadas previamente, de ahí que no se sabé lo que se come. Con esto se 
defrauda al publico en la calidad de la espècie al Tesoro y al Municipio, por no 
devengarse los derechos de consumos ni el arbitrio municipal y lo que es peor 
aún, se viene amenazando constantemente a la salud pública", (Lla.f.52). 
En la sessió de lOd'octubrede 1911, presidida per l'alcalde Joan Godó i Pelegrí, 
"se inquirió al concejal Sr. Jaime Roca sobre el posible paso fraudulento de espè-
cies sujetas al adeudo, siendo contestado negativamente, por no constar al Sr. 
Roca, però sí que habiendo observado que su sirvienta Uevaba un panuelo en-
vuelto, interrogóla, convenientemente y la cual manifestóle que había comprado 
tres costillas en la camicería de Castellolí para dar almuerzo a los hijos del propio 
Sr. Roca, tan pronto llegasen a su casa, al objeto de no perder tiempo, por ser 
bastante tarde para el almuerzo, para ir al mercado de esta ciudad, dada la mucha 
distancia que hay desde su domicilio hasta el Pabellón-camicería. 
Que esto es cuanto ocurrió sin afiadir ni quitar detalle alguno y que en cuanto 
al hecho de la entrada de la pequefia porción de carne se realizó de la manera 
mas inconsciente e ignorància en cuanto a él afecta. 
Interviuo el Sr. Presidente, haciendo resaltar que no había siquiera intención 
de defraudar y que precisamente el Sr. Jaime Roca por razón del cargo de presi-
dente de la Comisión de Hacienda siempre y en todas las ocasiones se ha distin-
guido sobremanera, no solo para que los Guardas ejerciesen una vigilància 
especial extremada en el reconocimiento de los carruajes a su entrada en la zona 
fiscal y también en todos los demàs servicios que afectan al resguardo. Después 
de hacerse algunas preguntas y contestadas las mismas se dieron por satisfe-
chos con las explicaciones expontàneas del Sr. Roca, por considerarlas since-
ras". (Lla.f.3) 
LIQUIDACIONS DELS BUROTS I ACTUACIONS DE JUNTES REPARTI-
DORES 
En la legislació espanyola van aparèixer unes possibilitats per introduir 
modificacions i substitucions de les quotes sobre l'impost de consums, des de la 
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Llei de 12 de gener de 1911 i el seu reglament de 29 de juny de 1911, completats 
després per les reials Ordres de primer de gener de 1913 i de 17 de setembre de 
1914. 
En aquesta avinentesa l'Ajuntament d'Igualada, en la sessió de 21 de setembre 
de 1914, va aprovar unes "Ordenanzas municipales para la substitución del 
impuesto de consumos", que tindrien una vigència per a deu anys, amb la 
recaptació dels arbitris que rellevarien a l'antiga imposició feta per mitjà de les 
activitats dels burots. 
Les noves figures tributàries serien els recàrrecs en les entrades dels 
espectacles, sobre els gas i l'electricitat, les begudes alcohòliques, els drets 
d'escorxador per a les carns, sobre les contribucions industrials i comercials; i 
amb les corresponents sancions per als infractors. 
En l'article 29 de la nova normativa hi havia aquesta previssió: "Si los ante-
riores recursos no bastasen, como no bastan para cubrir el cupó del Tesoro del 
Impusto de consumos y las atenciones muncipales, se acudirà al repartimiento 
general por la cantidad que faltarà para cubrir". (Lla.f.l93). 
La liquidació dels burots i la substitució de l'impost de consums posant en 
joc la mecànica del repartiment general, necesitaven una conscienciació per a 
no caure en la reincidència de l'any 1900 que no es va poder continuar. Les 
explicacions abundarien. 
"El martes, dia 20 de septiembre, en el local del Centro Gremial de Igualada, 
tuvo lugar una conferencia pública a cargo del concejal de nuestro Ayuntamien-
to D. Amadeo Biosca Busqué. 
La conferencia verso sobre el impuesto de consumos, explicando el confe-
renciante con todo lujo de detalles el proyecto de presupuesto municipal para el 
ano 1915, en la parte referente a dicho impuesto, en atención que la Corpora-
ción municipal pretende en el próximo afïo acogerse a la Ley de 12 de junio de 
1911 que suprime, o mejor dicho, substituye el mencionado impuesto. 
La concurrència era numerosa, llenando casi por completo el local, que con-
tinuo animado durante cierto tiempo, gracias a los comentarios de los allí reuni-
des. Prescindiendo de opiniones que de momento respetamos, lo cierto es que 
el Sr. Biosca supo defender con brillantez de palabras y valiosos argumentes, la 
tesis que se había propuesto". (Los Gremios de Igualada, núms. 7 - 9; junio-
septiembre 1914). 
En la sessió municipal de 12 d'octubre de 1914, "queda autoritzada la Comissió 
d'Hisenda per a confeccionar el repartiment general, sense perjudici de que dita 
Comissió, per a garantir la seva imparcialitat, puga ampliar-se amb individus 
d'entitats particulars que representin els interessos del contribuent. 
S'acabà la sessió de la Junta Municipal sense la més petita oposició a la re-
forma que es va a implantar-se de suprimir els drets de portes, puix els elementes 
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contraris a la reforma i els que en tot troben peros i els insinuen per medi de la 
premsa, no han tingut el valor per acudir a exposar-los com hauria de fer tot 
lluitador lleial. De manera que tenint representació en el municipi tots els partits 
polítics, els que han deixat de portar els seus criteris a la reforma, no tenen dret 
a combatre-la ni poden fer-ho noblement". (L'Igualadín.l 13 de 18-10-1914). 
En la sessió de 2 de novembre de 1914, "es prengué l'acord de que fos 
denunciat al Govern Civil l'existència de tendes i carnisseries fora dels límits 
del terme municipal, que no compleixen lo preceptuat per les lleis sanitàries, 
essent una constant amenaça per a la salut pública d'Igualada, tota vegada que 
la major part dels consums estan destinats a aquesta ciutat". (L'Igualadí n. 116 
de 08-11-1914). 
En el núm. 119 del setmanari republicà autonomista L'Igualadí de 29 de 
novembre de 1914 publicava un article signat amb el pseudònim de "Fuet", 
amb aquestes consideracions: "La tant anhel.lada substitució de l'odiós dret de 
portes, duu aparellat un seriós treball que coronarà amb èxit esclatant el primer 
any d'actuació de l'Ajuntament popular. 
Un sentit d'equitat informa la confecció del repartiment, fet ja l'esquema; 
són cridats contínuament a consulta els elements de diferents indústries i gremis, 
per a que amb el coneixement exacte de la cosa pròpia, no surti perjudicat cap 
ciutadà i entre tots s'obtinguin d'aquelles 50.000 pessetes de sous per al perso-
nal de consums, almenys unes 35.000 pessetes d'estalvi anyal. 
Així fan obra conjunta, representats i representants i es logra el verdader govern 
del poble pel mateix poble i no hi ha dubte de que un repartiment així confeccionat 
amb la col·laboració directa dels diversos estaments, al fer-se públic, tot just 
nat, ja portarà l'assentiment dels qui tenen de servir-s'en i ja portarà el referèndum 
de tot un poble". 
Aquests elogis tan optimistes contrastaven amb la posició del setmanari El 
Independiente que no estalviava les crítiques: "Solo esto nos faltava. Dígase lo 
que se quiera; nosotros somos los primeros en reconocerlo. Igualada tiene el 
Ayuntamiento que se merece, en ejercicio activo se entiende. El diluvio nos 
amenaza a causa de la supresión del impuesto de consumos". (N.240 de 10-01 -
1915). "Se admira L'Igualadí de que hablemos de un nuevo diluvio. De poco se 
admira, si medita que un diluvio terrible nos amenaza; el de la cèlebre sustitu-
ción de consumos que serà, si se lleva a cabo, peor que el diluvio universal, 
pues de éste se salvaron las personas honradas". (N.228 de 18-10-1914). 
En la sessió de 14 de desembre de 1914, presidida per l'alcalde Domingo 
Ferrer Valls, es va acordar "que desde el primero de enero del ano 1915 quede 
substituído el impuesto de consumos en èste termino municipal, por imperar el 
criterio de la conveniència y hasta la necesidad de la substitución del impuesto, 
acogièndose a la Ley y Reglamento de 1911, y sujetàndose a las Ordenanzas 
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para la exacción de arbitrios y gravàmenes autorizados por el ministerio de 
Hacienda".(Lla.f.25). 
La darrera declaració mensual de l'impost de consums a Igualada fou la 
corresponent al mes de desembre de 1914, presentada per l'arrendatari Joaquim 
Abadal Orpí, a la Delegació d'Hisenda de Barcleona, per la quantitat de 5.977,31 
pessetes per al Tresor i 4.453,54 ptes. pel recàrrec municipal, amb un total de 
10.430,85 ptes.(Lli.559/7). 
El primer de gener de l'any 1915, en establir-se el recanvi de l'impost de 
consums per un repartiment general veïnal, foren retirades les temudes casetes 
i els burots, on durant un període setanta anys havia estat obligatori el deturar-
se per a declarar i pagar els drets per a les entrades de les mercaderies gravades. 
El setmanari L'Igualadíva publicar tres articles per alabar la supressió dels 
consums: "Ja està en planta la reforma. La promesa s'ha convertit en viventa 
realitat. L'odiós impost que enriquia a uns en contra d'altres i sempre en perjudici 
del comú, ha desaparescut. El nou sistema de recaudació sobre ésser més moral, 
equitatiu i just, dóna un estalvi anyal al nostre erari de 35.000 pessetes que 
s'invertien de més, en personal i gastos d'Administració". (N.2 de 10-01-1915). 
En la sessió de l'I 1 de gener de 1915, "el Secretari donà compte per al 
coneixement de la Corporació de la publicació en el "Boletín Oficial de la Pro-
vincià" de les Ordenances aprovades per a regularitzar el cobrament dels arbitris 
substitutius de l'impost de consums i de l'aprovació del pressupost municipal". 
(L'Igualadín.3de 17-01-1915). 
Contrapunt del setmanari El Independiente: "6Qué Ayuntamiento es éste que 
habiendo acordado la supresión de consumos, hasta hoy no ha anunciado al 
vecindario que estaban de manifiesto las cuotas impuestas para que los que se 
creyesen perjudicades pudieran hacer las debidas reclamaciones o acudir en la 
forma que creyesen procedente?. 
Como todo aquí desde hace algun tiempo las cosas andan al revés; nos en-
contramos ahora con que después de la supresión de consumos y por ende del 
cese de varios vigilantes, ha sido nombrado inspector un sargento o ex-sargento 
de la benemèrita Guardia Civil tan distinguida y apreciada por la gente amante 
del orden. Esto lo sabemos, però lo que ignoramos es si el nombramiento ha 
recaído en un sargento o ex-sargento. Si lo primero cualquier detención que éste 
haga o que al mismo por alguien se falte puede caer bajo la ley de jurisdiccio-
nes, si lo segundo entonces la desobediència serà únicamente a un simple ins-
pector". (N.242 de 24-01-1915). 
En la sessió municipal del 25 de gener de 1915, "se dió cuenta del proyecto 
de repartimiento general vecinal substitutivo del impuesto de consumos, for-
mado para el corriente afio de 1915, en virtud de la autorización concedida por 
la Dirección General de Propiedades e Impuestos de 12 de diciembre ultimo y 
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según oficio de la Administración provincial de 17 del propio mes y aüo. 
Se aíiadió que en la confección del mismo se habian determinado con verda-
dera escrupulosidad las utilidades como base de la fijación de las cuotas de cada 
contribuyente, prescindiendo en absoluto de egoismes personales y de pasiones 
partidistas, al objeto de evitar reclamaciones fundadas y de que hubiera el me-
nor motivo de censura en la realización de tan ímprobo trabajo, que entranaba 
un cambio radical en el sitema de recaudación del odioso impuesto de consu-
mes, que por administración municipal se venia adoptando en esta ciudad desde 
hacía muchísimos afios con la protesta casi general del vecindario". (Lla.f.29). 
"El dilluns passat se sotmeté a la provació de la Junta Municipal, el reparto 
veïnal autoritzat per la superioritat i confeccionat a propòsit d'haver-se acollit 
el nostre Ajuntament, als beneficis de la substitució dels consums. 
L'arbitri sobre les carns produeix anyalment 120.000 ptes. El reparto per a 
cobrir el dèficit del pressupost es de 102.000 pessetes. Sense l'ingrés de les 
carns el reparto hauria tingut d'ésser de 222.000 ptes, més del doble de la quantitat 
actualment repartida". {L'Igualadín.5 de 31-01-1915). 
"Lamentable y triste por demàs es la situación de Igualada. Con el reparto 
vecinal que se ha confeccionado y que no se ha expuesto al publico todavía,si es 
cierto lo que se dice, lastimànse derechos y se atropella a personas por el mero 
hecho de no comulgar en la polídca administradva que impera. ^De que base se 
ha parddo para tal reparto?. ^ Quiénes lo han hecho y a que personas imparciales 
o interesadas se ha consultado para depurar la verdad?" {El Independiente n.243 
de 31-01-1915). 
"El reparto actual no es un reparto de consums. No deu subjectarse als antics 
motUos. Es un reparto substitutiu i per manament de la llei les quotes deuen 
fixar-se segons la possibilitat, segons les udlitats, segons la riquesa de cadascú. 
Naturalment que aquesta riquesa es fa difícil de averiguar d'una manera con-
creta. 
La comissió encarregada de la confecció d'aquest reparto ha esmerçat tot el 
temps que ha sigut precís; ha reunit tots el elements de judici que ha pogut i s'ha 
assessorat de quantes comissions i persones han volgut presta-li el concurs, a fi 
de que dintre la relativitat, les quotes fossin lo més equitadves possibles. Entretant 
El Independiente, corejat per Igualada Radical, poden seguir els seus lladrucs 
contra el reparto". (L'Igualadí, n. 6 de 07-02-1915). 
En la sessió de 20 de març de 1915 foren examinades i resoltes moltes 
reclamacions de particulars sobre el reapartiment veïnal. 
"Se dió cuenta también de la reclamación producida por los Fabricantes de Te-
jidos de esta ciudad y estimàndose como atendibles, la Junta por unanimidad 
acordo reducir las cuotas anuales a las cantidades siguientes: 
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Empresas de tejidos Pesetas 
Teresa Bonastre, Vda. D. Noguera 303 
Juan Boyer Vilaseca 313 
Juan Boyer Ribera 275 
Vda. José Closa Puig 120 
Juan Godó Llucià 993 
Olegario Godó Barral 242 
Gumersindo Godó Llucià 111 
José Ortínez Masarnau 177 
Isidro Mas Llucià 89 
Dolores Cortiella Figueras 160 
Baldomero Camps Blavi 232 
José Borràs Tomàs 92 
Franciscà Albín Vda. Carner 82 
Salvador Godó Barral 68 
José Lladó Ferran 186 
Eulàlia Llopart Francolí 418 
Buenaventura Martí Casanovas 80 
Antonio Casas Bas 120 
Lorenzo Font Vilaseca 1070 
Antònia Valls Gassó Vda. Sistaré 128 
Total 5259 
También se acuerda excluir del reparto a Federico Rabasa, jefe de la Estación 
telegràfica, por ser funcionario del Estado". (Lla.f.40). 
"Los tiempos aquellos cambiaron, el caciquismo dejó de ser y los 
anticaciquistas triunfaron. Ya les tenemos en el poder i y qué és lo que hacen?. 
Confeccionar un reparto que según de publico se dice es lo mas monstruoso que 
pueda concebirse. ^Serà esto cierto?. No tardaremos en saberlo si el reparto al 
publico se expone. Entonces se vera si es cierto que a los amigos y a los 
paniagudos se les seíïalan cuotas irrisorias y a los demàs se les atropella del 
modo mas ignominioso. Sin distinción de opiniones protéstase públicamente 
del proceder de los que durante tanto tiempo han venido enganando al pueblo al 
grito de jAbajo el caciquismo!". {El Independiente n.244 de 07-02-1915). 
En la sessió municipal del primer de març de 1915, "el Sr. Biosca una vegada 
més va explicar els termes de com ha estat confeccionat el repartiment general 
i posava en evidència les intencions del godonisme de procurar per tots els 
medis interrompre la vida econòmica de l'Ajuntament, per a fer fracassar el nou 
sistema substitutiu de consums". (L'Igualadín. 10 de 13-03-1915). 
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"El passat dilluns tingué lloc en ei saló del Consistori i amb ple a vessar, com 
si es tractés d'una gran solemnitat, la sessió ordinària municipal, essent llegida 
en ella una comunicació formada per regidors, ex-regidors i varis senyors 
sacerdots, els quals fent ús de son dret de ciutadà, protestaven de la forma, a son 
entendre injusta, de com s'ha fet dit repartiment. La protesta contra d'aquest 
està en el ambient, se respira per tot arreu i el document llegit a la sessió no es 
un fet isolat, sinó que es un símptoma de lo que pensa i diuen a boca plena 
centenars de ciutadans que conta enormitats del ja cèlebre repart". (Setmanari 
Llibertat n. 6 de 06-03-1915). 
"Quan a últims del any passat, ens donaren l'agradable notícia de que a primers 
d'any ja no haurien burots, i per consegüent l'impost de consums no existiria, 
vàrem respirar satisfets pensant en que s'abaixaria ei preu dels queviures i que 
l'actual Ajuntament era un veritable defensor de la ciutat, un pare que es 
preocupava dels seus fills. 
Més joh il.lusions falagueres!, els burots, no, ja no hi son; l'impost de consums 
tampoc, però en canvi s'ha inventat un repart substitutiu d'aquest últim, que a la 
major part dels ciutadans se'ls ha fet tant o més odiós, si cap, que l'haver-hi 
burots; puig ara resulta que no s'ha abaixat el preu dels queviures, com era 
d'esperar i en canvi s'apujaran les contribucions, les cèdules, els lloguers i qui 
sap quantes coses més. Ja està vist, el poble no pot esperar amb ànsia de millora 
una reforma administrativa, puig sempre serà més pesada, cara i dolenta, que la 
que vingui a substituir". Jordi Flor. (Llibertat n. 1 de 13-03-1915) 
"Si es verdad lo que se murmura estamos frescos y aviados. Si es verdad que 
en el desdichado reparto sobran 60.000 pesetas, no se comprende ni explica tal 
democràtico aumento que cual làtigo empunado por negrero azota las costillas 
del pobre contribuyente. ^A qué se destinan?. Ahí està el quid. 
Dichoso por no decir maldito reparto. Por lo que vamos viendo en él se ha 
incluido únicamente a los que poseen propiedad o establecimiento por insigni-
ficantes que sean, mientras que personas que reunen semanalmente crecidas 
cantidades por jomales no fíguran para nada en el reparto. Todos ellos por lo 
visto son pobres de solemnidad. Ya se vé, 1088 cabezas de família han sido así 
clasificadas por el Ayuntamiento. No nos oponemos que del reparto se eliminie 
a los pobres de solemnidad, però sí que se obre faltando a lo que previene la ley, 
a nuestro entender".("£/ Independiente" n. 249 de 14-03-1915). 
"Desde que se hizo publico el desdichado reparto substitutivo del impuesto 
de consumos, como si se hubiese dado una consigna, nos encontramos con que 
todo se encarece, lo mismo los artículos de primera necesidad, que la carne y 
los alquileres.A este paso la vida se hace poco menos que imposible. Se com-
prende no obstante lo que sucede: los que por el reparto se creen perjudicados, 
la mayoría pequeüos industriales y propietarios de fincas urbanas, quieras que 
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no para indemnizarse en parte de los perjuicios irrogados, han aumentado unos 
el precio de los alquileres y otros el de los comestibles y mercancías, si bien el 
aumento de la carne ha llamado sobremanera la atención, ya que aquí viene 
pagàndose mas cara que en Barcelona". (El Independiente n. 255 de 25-04-
1915). 
"Se ha suprimido el impuesto de consumos por ser odioso al pueblo, però el 
impuesto de cames continua, se fiscaliza como antes y se conservan una por-
ción de empleados, con aumento de sueldo según se asegura. Los consumos 
decían eran odiosos y no obstante siguen en parte y no sabemos si el contraban-
do tan combatido ha dejado de existir". {El Independiente n.261 de 06-09-1915). 
En la sessió municipal del 7 de juny de 1915, "es donà compte d'una llarguíssima 
comunicació de la Delegació d'Hisenda, en la qual es parlava diferents vegades 
dels ja cèlebres 1.088 caps de família esclosos dels repartiment i d'una pila de 
coses més que venen a demostrar que es tracta del recurs en contra del repartiment 
interposat per D. Joan Godó i 174 firmants, i que ha estat rebutjat pel Delegat 
d'Hisenda, en la lluita contra la substitució dels consums". (L'Igualadín.24 de 
13-06-1915). 
"No lo creíamos y en sólidos fundamentos nos apoyàbamos para no creer que 
pudiera llegar un dia en que se aprobara el cèlebre reparto sustitutivo del im-
puesto de consumos. El Sr. Delegado de Hacienda al aprobar el reparto supone-
mos se habrà fundado en el modo de estar confeccionado, no en las cantidades 
que a cada uno constan seíialadas, porqué solamente los confeccionadores eran 
los únicos que podían saber la verdad del fundamento en que se apoyaban, los 
únicos que tenían el deber de averiguar la riqueza y las utilidades de cada cual". 
{Ellndependiente n. 267 de 13-06-1915). 
En la sessió de 21 de juny de 1915, "el concejal Sr. Biosca demanà que sigui 
consignat en acta el bon comportament dels ciutadans, sense distincions de 
classes, per haver complert tothom l'obligació imposada pel municipi, pagant 
les quotes assenyalades en el repartiment substitutiu de consums, quedant sols 
sense complir una petita minoria i atenent que s'han tingut de pagar dos trimes-
tres alhora, va demanar que se'ls dongués una pròrroga pel pago voluntari i 
sense recàrrec i si no es pagava, després es posarien els talons del cobro a mans 
de l'agent executiu i per la via dels apremis". (L'igualadín. 26 de 27-06-1915). 
"Tenim a la vista un folletó publicat per l'alcalde de Sabadell, Sr. Griera, 
tractant de la supressió de l'impost de consums en aquella industriosa ciutat i 
fent una pila de consideracions, que poden també aplicar-se a la nostra ciutat. 
Aquell sistema de tributació feia pagar amb la mateixa quantia al pobre que al 
ric, perquè igualment costava 20 cèntims el litre d'oli que comprava la minyona 
del més gran acabdalat, que la que comprava l'esposa del més modest treballador, 
i així mateix totes les demés espècies. Ara amb la nova tributació, tant quan 
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majors són els cabals d'una família, major serà la tributació que li correspongui. 
Veritat és que aquesta regla tindrà les seves excepcions pels cassos que es 
donaran per haver-hi algunes famílies de posició modesta que per diferents 
circumstàncies hauran de pagar majors quantitats que d'altres que estaran en 
millor posició econòmica i on es trobaran més exemplars d'aquests serà dintre 
de les classes que en diem mitjes; però com sigui que lo que s'ha fet aquest any, 
les deficiències que per l'adaptació de llei en resultin s'hauran d'anar corretgint". 
(L'Igualadín. 36 de 05-09-1915). 
"Con verdadera independència si hemos de creer en sus palabras, que en el 
caso presente o mucho nos equivocamos o hemos de tenerlas por ciertas, el 
concejal Sr. Morera al darse cuenta de los presupuestos confeccionados por la 
Comisión de Hacienda para el próximo ejercicio de 1916, abogó para que 
precindiéndose del repartimiento vecinal, se acudiera en su lugar al impuesto de 
inquilinato, por considerarlo mas equitativo y mas factible que aquél. Però el 
Sr. Biosca le salió al paso enumerando dificultades sin cuento para que el pro-
yecto del Sr. Morera pudiera prosperar: el sistema implantado en el presente 
aiïo, aiïadió, ha tenido un éxito colosal. 
Tiene razón el Sr. Biosca, el éxito ha sido estupendo gracias a haberse despe-
llejado a los que no son amigos de cierta gente: se ha querido dar el gusto a la 
galeria a costas de los mansos y pacientes que con resignación estoica han car-
gado con la cruz del sacrificio: este sistema de recaudación es de lo mas cómo-
do, a pagar tocan y al que no, tenga apremios y estacazo límpio. 
Vengan consumos por razón de las carnes y siga el reparto que es una de las 
brevas mas saneadas. Hasta ahora esto que se llama Ayuntamiento popular ha 
apalizado con el odioso reparto al contribuyente. Matadero, cloacas, Enxup, o 
lo que es igual, miles y miles de pesetas que nada nos benefician, principalmen-
te los dos primeros, pues el matadero con poquísimo gasto podia arreglarse 
donde estaba el anterior y las cloacas en vez de beneficiosas seran con el tiempo 
de los mas perjudicial que darse pueda, con un semillero de microbios y pesti-
lència". (El Independiente n. 284 de 10-10-1915). 
L'any 1915 fou el primer en aplicar-se la substitució de l'impost de consums 
a canvi d'una distribució veïnal que tindria una continuïtat de més de vint anys, 
amb la participació d'unes comissions formades pels majors contribuents i amb 
les dues parròquies igualadines com a demarcacions auxiliars tributàries. 
"Don Salvador Llopis Fàbregas, secretario del M.I. Ayuntamiento de Iguala-
da: Certifico que según resulta del presupuesto municipal ordinario, autorizado 
para regir durante el ejercicio de 1916, las cantidades que son utilizadas para 
cubrir el cupó para el Tesoro por consumos y recargos, son las siguientes: 
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Recargo del 32% sobre la contribución industrial 15.000 ptas. 
Arbitrio sobre la venta directa de bebidas espirituosas 
y espumosas y alcoholes 500 ptas. 
Arbitrio sobre el consumo de gas y electricidad 600 ptas 
Arbitrio sobre carnes y grasas de reses vacunas, 
lanares, cabrías y de cerda 26.650 ptas 
Reparto general vecinal substitutivo 79.339,62 
122.089,62 
Y para que conste y en cumplimiento de lo ordenado por la Administración 
de Propiedades e Impuestos, en Igualada a 14 de julio de 1916". (Lli.612/2). 
La xifra de 79.339 pessetes consignades en el repartiment veïnal foren 
mantingudes durant un trienni i després es van rebaixar lleugerament a 75.839 
pessetes, en la dècada dels anys vint, com a principal component. 
La segona partida més notable foren els arbitris sobre les carns que havien de 
passar per l'escorxador. Per això, el 17 de juliol de 1916,l'alcalde Ramon Guitart 
Pons, va adreçar un advertiment als tractants i als comerciants que seguien en 
l'obligació de declarar i de pagar. 
"Substituído en esta ciudad el impuesto de consumos por los arbitrios que 
autoriza la Ley y las Ordenanzas, para la exacción de los arbitrios y recursos 
substitutivos, teniendo noticia esta Alcaldia de que en algunos casos se introdu-
cen espècies o artículos sin presentados para el adeudo en las oficinas munici-
pales o se cometen actos de omisión en detrimento de los ingresos de los aludi-
dos arbitrios y con el fín de cortar toda clase de defraudaciones, me es forzoso 
dirigirme a Vd. previniéndole que cuando introduzca en esta ciudad, por medio 
de cualquier clase de vehículo, artículos o espècies sujetas al adeudo, tales como 
carnes procedentes de reses vacunas, lanares y cabrías y de cerda, ya en fresco, 
ya saladas o adobadas o preparadas en cualquier forma, incluso los embutidos, 
deberà denunciarlos a esta Administración municipal por conducto de los em-
pleados de dicho ramo, a quienes deberà facilitar los medios para la pràctica de 
reconocimientos que desean hacer, pues de lo contrario se procedería a lo que 
hubiere lugar en justícia".(Lli.612/2). 
En la sessió extraordianria de l'Ajuntament de 13 de desembre de 1920, sota 
la presidència de l'alcalde Amadeu Biosca Busqué, "al objeto de cumplimentar 
la circular de la Administración de Propiedades e Impuestos, inseria en el "Bo-
letín Oficial de la Província" n.278 de 19 de noviembre de 1920, ordenando se 
acuerde el medio de hacer efectivo el cupó y recargos legales del impuesto de 
consumos para el ano económico de 1921 a 1922. 
Teniendo en cuenta que este municipio se halla acogido a los beneficiós de la 
ley substitutiva y tiene aprobadas las Ordenanzas substitutivas por diez aiíos. 
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acordo hacer efectivo el impuesto de consumos con la variante del repartimien-
to general vecinal, con estricta sujeción a las disposiciones del Real Decreto de 
11 de septiembre de 1918; la Real orden de 3 de enero de 1920 y el Real Decreto 
de 18 de septiembre de 1920,sobre los gravàmenes substitutives del impuesto 
de consumos y repartimiento general para todos los Ayuntamientos. 
Debiendo proceder a la designación de los vocales natos de las comisiones de 
avaluación, partes real y personal, se pusieron de manifiesto los documentos 
previamente cotejados: repartos de la contribución territorial por rústica y urba-
na; padrón y matrícula industrial y padrón de habitantes, que fueron aprobados. 
Comisión de avaluación de la parte real del repartimiento: 
Domingo Lloret Centellas, mayor contribuyente por rústica, domiciliado en 
este termino. 
José Bosch Miserachs, mayor contribuyente por industrial y comercial. 
Sindicato Agrícola, por su presidente, domiciliado. 
Comisión de avaluación de la parte personal del repartimiento, una por cada 
Parròquia de las dos que constan en este municipio : 
Parròquia de Santa Maria 
Eudaldo Ferret Fossas, cura pàrroco, arcipreste. 
Francisco de A. Aguilera Aguilera, contribuyente por rústica y domiciliado. 
José Borràs Tomàs, contribuyente por urbana y domiciliado. 
Juan Valls Cos, contribuyente por industrial y domicliado. 
Parròquia de la Soledad 
Bartolomé Camé, cura pàrroco. 
Vicente Mabras Canellas, contribuyente por rústica, domiciliado. 
Pablo Gabarró Aguilera, contribuyente por urbana, domiciliado. 
Narciso Rojas Mas, contribuyente por industrial. (Lla. f.20-21). 
L'impost de l'inquilinat 
Hi va haver un moment que a Igualada es volia aplicar la figura impositiva 
que gravava els llogaters de cases i pisos. A l'Ajuntament fou tractada la 
possibilitat i fins tot la premsa se'n va fer ressò: "El regidor Sr. Morera va 
proposar que per al 1916 es prescindís del repartiment veïnal, acollint-se a 
l'impost d'inquilinat, per considerar-lo més factibles i equitatiu. El regidor Sr. 
Biosca hi trobaba dificultats, amb les quals toparia el nou sistema de recaptació, 
quan el sistema del repartiment implantat en el present any ha tingut un èxit que 
no podia esperar-se millor". (L'Igualadín. 40 de 03-10-1915). 
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El 26 de març de 1921, un funcionari d'Hisenda va analitzar la situació 
tributària igualadina i entre altres apreciacions hi apareixen les següents: 
"Que el Ayuntamiento de Igualada le resulta un dèficit presupuestario para el 
afio 1920-21, de 75.839,62 pesetas y que el municipio agotó todos los recursos 
que le autorizan las leyes vigentes. El padrón de la contribución urbana importa 
para el Tesoro, 59.097,56 ptas. y de la contribución industrial importa 123.121,70 
ptas. El 20% que se concede al municipio de Igualada importarà 36.443,85 ptas. 
a partir de la fecha en que resulte suprimido totalmente el cupó de consumos, o 
sea a partir del 1° de enero de 1921. 
En las Ordenanzas que el Ayuntamiento tiene aprobadas en 14 de diciembre 
de 1914, no se incluye el gravamen sobre el impuesto de inquilinato, otro de los 
recursos que autoriza la ley sustitutiva, però resulta evidente que no estiman 
conveniente ni practico que el Municipio acudiese a este recurso. 
Igualada es una población eminentemente industrial, teniendo ocupados a 
unos cinco mil y pico de obreros. Todos ellos estan dominades por ideas contra-
rias en absoiuto al pago de cualquier arbitrio o impuesto. El impuesto sobre 
inquilinato se percibe directamente de los inquilinos y estos en su mayoría se 
componen de familias obreras, que por cuestiones sociales, por huelgas, por 
falta de trabajo, por cambio de domicilio a otra población y otras causas no 
tiene ninguna estabilidad. 
En resumen, el municipio de Igualada para cubrir sus atenciones, por preci-
sión indispensable necesita autorización superior para acudir al reparto veci-
nal, por ser el medio mas preferido y adecuado a la localidad, conforme así 
categóricamente se manifiesta por las entidades y contribuyentes que han de-
puesto en el expediente. 
En esta ciudad no existe Càmara de Comercio, de la Indústria y la Propiedad, 
y sí solamente Càmara Agrícola, siendo presidente de la misma D. Jaime Vich 
Casanovas, y por ultimo tengo la satisfacción de manifestarle haberse citado a 
dicho Sr. presidente, así como a los del Ateneo Igualadino de la Clase Obrera, 
D. Emilio Sabaté; al del Fomento D. Ramon Esteve Barral; al del Centro Repu-
blicano D. Agustín Prat Martí y al del Centro Gremial D. Marcelino Valls Palet, 
para que a las doce horas del dia de mafiana, se presenten personalmente en esta 
Casa Capitular y despacho de V. a los fines que viese oportunos, y a su vez y 
para igual objeto, han sido citados D. Domingo Bertran Seuba y D. Antonio 
Vila Soteras, en concepto de propietarios de urbana; D. Andrés Company Calvet, 
como propietario de rústica; D. Juan Valls Cos y D. Alejandro Vinals Martí, 
comerciantes industriales de la tarifa T; D. Miguel Armengol Pijoan, de la tari-
fa 2"; D. José Baliu Badia, de la tarifa 3^ D. Basilio Puig Masarnau, de la tarifa 
4 ;^ y D. Jaime Mateu Bartres, industrial de la tarfia 5 .^ Dios guarde a V. muchos 
aiios". (Lli.653/77). 
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A desgrat d'ésser un tribut desaconsellable des de tots els punts de vista, en la 
sessió de 30 d'octubre de 1925, hi trobem la seva introducció: "Dióse cuenta 
del padrón formado por la Comisión de Hacienda para el cobro del arbitrio del 
impuesto de inquilinato para 1925-26, compuesto de 1544 nombres y de un 
importe total de alquileres que se computan a dichos interesados, seiscientas 
treintitrés mil pesetas, importando el total por cuotas a percibir de seis mil tres-
cientas treinta pesetas". (Lla. f.l20). 
Els comentaris que s'havien fet a la premsa consideraven que el nou impost 
no comportaria gaire càrrega per als nous contribuents: "En el pròxim pressupost 
hi figuren nous arbitris, com el de l'inquilinat. Per la seva insignificància no val 
la pena de fer-ne un estudi detingut, puix les quotes anyals oscil.len de 1 a 10 
pessetes, essent ben pocs els casos en que s'aplica una quota superior. Repassat 
el repartiment resulta que la quota més alta és de 37 pessetes". (Llibertat n. 31 
de 13-06-1925). 
Les xifres de l'impost de l'inquilinat 
Des del seu principi, l'any 1925, l'impost de l'inquilinat a Igualada va durar 
21 anys, fins el 1945, i les evolucions de les partides consignades en els 
pressupostos municipals ordinaris fins a la seva extensió foren les següents: 





































En el repertori de les exaccions encara s'aplicaria l'impost d'utilitats, sobre 
els rendiments del capital i del treball, entre els anys 19181 1930, i la recaptació 
més alta fou la de 90.839 pessetes anyals. 
Comissions d'avaluacions dels repartiments 
En la sessió municipal celebrada el 12 d'octubre de 1925 fou considerat que 
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"en atención a que este municipio se halla acogido a los beneficiós de la ley 
sustitutoria de consumos y para enjuagar el dèficit del presupuesto tiene forzo-
samente que acudir al repartimiento general para el ejercicio económico de 1925-
26 y puesto que esta ciudad tiene una población superior a los 10.000 habitantes 
de hecho, el Ayuntamiento por unanimidad acordo el expresado repartimiento 
en la cuantía de 75.839,62 pesetas, debiendo proceder a la designación de los 
trece vocales natos de las comisiones de avaluación, a los efectos del R.D. de 11 
de septiembre de 1918, y se pusieron de manifiesto los documentes del reparto 
de contribución territorial por rústica y urbana, las matrículas industriales y el 
padrón de habitantes. 
Comisión de avaluación de la parte real del repartimiento: 
Jaime Vich Casanovas, mayor contribuyente, por rústica, domiciliado y Ja-
cinto Boquet Vives, domiciliado fuera termino. 
Juan Mas Sabaté, mayor contribuyente por urbana. 
José Bosch Miserachs, mayor contribuyente por industrial. 
Sr. Presidente del Sindicato Agrícola, domiciliado. Comisión de la parte per-
sonal del repartimiento, con una por cada parròquia de las dos existentes en el 
municipio: 
Parròquia de Santa Maria 
Francisco Esquerrà Sabater, cura pàrroco, arcipreste. 
Juan Boyer Vilaseca, contribuyente por rústica. 
Magín Bertran Santacana, contribuyente por urbana. 
José Panadés Tort, contribuyente por industrial. 
Parròquia de la Soledad 
Bartolomé Carner Comaposada, cura pàrroco. 
Juan Bertran Castells, contribuyente por rústica. 
Gabriel Quintana Ferran, contribuyente por urbana. 
Luís Bemadas Martí, contribuyente por industrial. 
Tots el vocals designats són domiciliats (Lla.f.98-99). 
En la sessió de 30 d'octubre de 1925, l'Ajuntament va acordar l'articulat de 
tres noves Ordenances tributàries: 
1". Arbitris sobre els consums de carns. 
T. Exaccions de drets per inspeccions sanitàries. 
3 .^ Exaccions de drets i taxes de l'Escorxador públic. 
"Arbitrio municipal sobre todas las carnes destinadas al consumo: Carnes 
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frescas de ternera, equinas y caza mayor 0,40 ptas. kilo; vacunas, lanares y 
cabrías 0,25; cerda 0,30; ternera y caballo 1 pta; cames saladas o de cualquier 
otra manera preparadas, adobadas o conservadas o embutidos 0,50 ptas.; pavos, 
gallos, gallinas, pollos, patos, perdices, codornices, palomas, tórtolas, liebres, 
conejos y otros similares, por cada uno 0,30 ptas.". 
"Exacción de los derechos y tasas por prestación de servicios del matadero 
publico: Por cada buey, vaca o temerà 10 ptas.; por camero, cordero y oveja 
0,50; por macho cabrío y cabra 0,50; cabrito 0,25; cerdo 2 ptas.; en concepto de 
derechos de matarife por degüello por cada res de cerdo, de los tenderos 3,50 
ptas y de los particulares 5 ptas. Se obliga a sacrificar en el Matadero publico 
las reses destinadas al consumo de la población. 
Regiran durante tres afios desde el ano 1926". (Lla.f.l 18-119). 
Aplicació de l'impost d'utilitats 
Amb tot i que la contribució sobre les utilitats de la riquesa mobiliària que 
grava els rendimients del treball i del capital, fou introduïda per la reforma 
tributària del ministre d'Hisenda, Raimundo Femàndez Villaverde, des de l'any 
1900, per ací no fou aplicada fins una vintena d'anys més tard. 
En la sessió de 31 de gener de 1921 hi apareix aquesta referència: "Vista la 
liquidación del reparto general de Utilidades, según el Real Decreto de 11 de 
septiembre de 1918, correspondiente al ejercicio económico de 1919a 1920, 
presentada por el recaudador D. José Bové Rubiol. resultando que el cargo as-
ciende a la cantidad de ochenta mil trescientas noventa pesetas y la data a igual 
suma". (Lla.f.l 11). 
En la sessió de 4 d'abril de 1930 es va entaular un debat sobre la conveniència 
o no de suprimir l'impost d'utilitats, que en els darrers sis anys estava fixat en 
90.839 pessetes, entre d'altres argumentacions es va indicar "que se habría de 
practicar una cuidadosa revisión de los arbitrios vigentes y sus tarifas, que con 
su exhorbitancia, han aumentado el presupuesto municipal en 365.000 pesetas 
en estos afios de la Dictadura. Durante cuyo tiempo se gravo descaradamente el 
arbitrio sobre las cames, aumentàndose en 25 céntimos por kilo y este absurdo 
aumento que gravava con notòria e irritante injustícia la economia de las clases 
humildes, no se corrige ni repara con la supresión del repartimiento, cuya medi-
da solo favorece a las clases pudientes. Se aboga por una inmediata rebaja del 
arbitrio sobre las carnes y de otros que al igual que este se consideran excesi-
vos", (Lla.f.56). 
En la sessió de l'Ajuntament de 15 de maig de 1930, varen acordar que "essent 
necessari de procedir a la designació de vocals nats de les comissions d'avaluació 
de les parts real i personal, als efectes de la confecció del repartiment general 
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d'utilitats per a l'any 1930, segons l'article 483 de l'Estatut municipal, en 
correspondència amb el R.D.de 11 de setembre de 1918, es posaren de manifest 
els documents de la contribució territorial per rústica i urbana, dels residents i 
de fora el terme; la matricula industrial i el padró d'habitants, i essent de 
conformitat es van designar els vocals de les comissions següents: 
Joan Godó Llúcia, primer contribuent per industrial. 
Florenci Valls Palet, primer contribuent per urbana, resident. 
Joan Solà Torras, primer contribuent per rústica, de fora terme. 
Els Ferrocarrils Catalans, com a primer contribuent per major quota de l'arbitri 
municipal autoritzat en el apartat c) de l'article 280. 
Sindicat Agrícola, Sindicat de Vinyaters, en la persona que designin o en son 
defecte el seu president. 
Parròquia de Santa Maria 
Josep Serra Arboné, rector i arxiprest. 
Gregori Borràs Grifell, major contribuent per urbana. 
Fidel Serra Garrabou, major contribuent per rústica. 
Joan Boyer Vilaseca, major contribuent per industrial. 
Parròquia de la Soledat 
Bartomeu Carné Comaposada, rector. 
Domènech Biosca Calsina, major contribuent per urbana. 
Ramon Carrer Albín, major contribuent per industrial. 
Tots aquest vocals són residents. (Lla.f.64). 
En la sessió de 4 d'agost de 1930, "se notifica al Ayuntamiento que la comi-
sión permanente en sesión de 28 de julio, acordo dejar de percibir el reparti-
miento de Utilidades para el ejercicio de 1929, pendiente de cobro, por permi-
tirlo la situación econòmica satisfactòria del Ayuntamiento. 
El actual Ayuntamiento cuando se hizo cargo del gobierno de la ciudad de 
Igualada encontró planteado entre otros problemas de relieve el que se refiere a 
la formación del reparto de utilidades, calculado en 90.839,62 pesetas, que que-
darà sin ponerse en vigor. Por unanimidad se acuerda de desistir del percibo del 
repartimiento de utilidades para 1929. 
El concejal Sr. Biosca dice que el repartimiento de utilidades de cuya percep-
ción se desiste, no debe ni puede confundirse con el odioso y odiado reparto de 
consumos; éste pesaba de una manera gravosa sobre el necesitado; aquél se 
aplica esclusivamente a las personas cuyas disponibilidades les permite levan-
tar las cargas del municipio. 
Durante el tiempo de la Dictadura -prosigue- se gravo descaradamente el 
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arbitrio sobre cames, aumentàdose en 25 céntimos de peseta por kilo y este 
absurdo aumento que grava con notòria e irritante injustícia la economia de las 
clases humildes, no se corrige ni repara con la supresión del repartimiento, cuya 
medida solo favorece a las clases pudientes. Aboga por una inmediata rebaja 
del arbitrio sobre carnes y de otros que al igual que éste considera excesivos, 
como repetidamente ha expresado". (Lla.f.95-96). 
Arbitris subsistents en articles destinats al consum 
En l'any 1914, que fou el darrer en l'aplicació de l'impost de consums, es 
recaptarien 181.060 pessetes, que foren les obtingudes des de les casetes dels burots. 
Però pels efectes de la llei de 12 de juliol de 1911, encara subsistiren alguns 
arbitris, que generalment els més considerables foren les taxes al damunt de les 
carns que passaven per l'escorxador. 
Per aquest concepte els anys 1915 i 1916 es recaptarien 28.250 pessetes. 
Aquests ingressos tingueren una progressió alcista per les modificacions de les 
tarifes aplicables i per les quantitats consumides, amb un salt molt notable des 
dels anys de la dictadura primoriverista i en una inflexió a la baixa després de la 
darrera guerra civil, com es demostra en el quadre següent: 

































Els percentatges sobre els pressupostos que al principi foren entre el 4% i el 
8%, en els anys vint i trenta, ja anaren entre el 15% i el 20%, i després en els 
anys quarantes, entre el 15% i el 8%, però en relació a unes xifres molt més 
altes dels pressupostos en creixement. 
Estadísticas dels repartiments substitutius de consums 
Els repartiments generals veïnals imposats per a poder fer la substitució de 
l'impost de consums, entre els anys de 1915 a 1930, tingueren uns períodes 
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seriats d'una relativa estabilitat i després la tendència als increments també estigué 
relacionada amb el creixement demogràfic, potser més que per les necesitats 
pressupostàries. 

































Els percentatges sobre els pressupostos, al principi representaven el 20%; 
després en els anys vint va baixar al 10% i va tornar a pujar fins al 15% en els 
anys trenta i quaranta. 
LA CREU DE LES BOTIFARRES O DELS BUROTS 
L'únic testimoni monumental que ha perdurat dels temps de la recaptació de 
l'impost de consums, amb el funcionament de les casetes dels burots, des de 
l'any 1845 al 1914, és la Creu de les Botifarres, que es troba ben incorporada en 
la toponímia urbana igualadina, amb aquest renom popular, pel fet d'haver-hi 
penjat els embotits decomissats pels burots. 
L'antiga creu de terme gòtica, dita la Creu de Soldevila o del cami de 
Montserrat, va desaparèixer a mitjan segle XVIIL Però l'any 1867 el rector de 
Santa Maria mossèn Ramon Sala, va obtenir l'autorització municipal per al seu 
restabliment, en la cruïlla de la carretera reial amb el camí cap el cementiri i la 
carretera vella de Vilanova del Camí. La perduda escultura de pedra fou 
substituïda per un signe de la creu de ferro forjat i palplantat en una base rocosa 
amb esglaons. (Marta Vives i Sabaté: Les creus de terme i monumentals. Igua-
lada, patrimoni cultural n.6; 1989). 
En el lloc esmentat s'hi mantindria fins l'any 1935, per haver estat traslladada 
més enllà, al costat de la Torre del Requesens, un edifici ara inexistent. La 
localització actual és al costat dret de la carretera cap a Barcelona, en el tram 
que porta el nom d'avinguda de Montserrat, entre les estacions dels Ferrocarrils 
de la Generalitat i la d'autobusos i del grup escolar Gabriel Castellà. 
Amb tot i que no varen reeixir alguns dels projectes per a situar la Creu de les 
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Botifarres en una plaça al seu davant, no ens estarem de reportar alguns dels 
seus antecedents. En la darrera fase de l'allargament del passeig de Verdaguer, 
en la sessió de 23 d'octubre de 1902, presidida per l'alcalde Emilià Orpí Batlle, 
"se acordo adquirir el terreno necesario para prolongar el Paseo de la Alameda, 
desde la finca de la Masuca, que la propietària D .^ Antònia Palau, Vda. de 
Fàbregas, vende al Ayuntamiento por el precio de mil quinientas pesetas, hasta 
el enlace con el camino que se dirige al cementerio de esta ciudad y procedente 
del sitio conocido por la Creu de les Botifarres". (Lla.f.25). 
En el setmanari Llibertat n.40 de 17 d'octubre de 1925, publicaren l'article 
"Cap a la urbanització moderna", per a comentar un projecte presentat per 
l'enginyer industrial Ròmul Gabarró i Garcia, que consistia en allargar el passeig 
de Verdaguer fent un angle que aniria per on és l'actual avinguda de Pau Casals, 
per anar a trobar la carretera general, que passava per l'indret de la cruïlla amb 
la carretera de Vilanova del Camí. Hi acompanyaven una il.lustració amb la 
plaça prevista i al costat esquerra i a tocar de la caseta dels burots hi era conser-
vada la Creu de les Botifarres. 
En la sessió de 15 de febrer de 1926, presidida per l'alcalde Emili Orfila 
Gomila, per unanimitat "el Ayuntamiento acuerda confeccionar el plano parcial 
de urbanización de la parte o extremo de la calle deia Soledad hasta la Creu de 
les Botifarres, encargando tal cometido al Sr. Arquitecte municipal, previnién-
dole que al formular el proyecto tenga en cuenta la urbanización proyectada por 
la apertura del Paseo con el enlace desde el final del Paseo de M. J. Verdaguer 
hasta el punto úlfimamente citado, según el proyecto del Sr. Gabarró y prohijado 
por el Ayuntamiento". (Lla.f. 107) 
En la sessió del 2 març de 1931, presididaper l'alcalde Amadeu Biosca Bus-
qué, fou tractat el mateix assumpte: "El Sr. Bas pregunta por el estado de la 
tramitación en que se encuentra su moción relativa a la aprobación del proyecto 
de D. Rómulo Gabarró para la apertura de la plaza en el punto conocido por la 
Creu de les Botifarres, a la entrada de la población. Le contesta el Sr. Presidente 
manifestàndole que se pasó al Sr. Arquitecte para que practicarà la demarca-
ción oportuna y diese cuenta para la ulterior resolución". (Lla.f.41). 
Des de la presentació d'aquell projecte ja havien passat sis anys i no s'havia 
fet res i després tampoc, per a explanar una plaça que va restar condemnada a 
no sortir de les ratlles dels plànols, malgrat la bonesa de la reforma. Des de 
l'any 1989, la Creu de les Botifarres o dels Burots, es una referència històrica 
situada en un angle de la nova plaça del Mil.lenari de Catalunya, que singularitza 
una de les entrades principals de la ciutat d'Igualada, anant i venint de Barcelo-
na. 
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